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1 OBJETIVOS 
1,1 General: 
Implementar la investigación como una estrategia pedagógica para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales. 
1.2 Específicos: 
Implementar las técnicas de investigación como estrategia para la enseñanza 
aprendizaje de las Ciencias Naturales 
Incentivar al estudiante en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 
a través de la investigación. 
Dotar al alumno de herramientas investigativas para que construya 
conocimientos a partir de su saber previo. 
Enseñar a partir de problemas que tengan un significado para los alumnos. 
Proponer problemas suficientes e interesantes para suscitar la curiosidad y la 
investigación de lo alumnos. 
2. INTRODUCCIÓN 
Entre las muchas transformaciones que demanda nuestro sistema educativo 
actual , la Ciencia y su enseñanza ocupa lugar central los grandes cambios 
tecnológicos y científicos que con gran velocidad ocurren en el mundo nos 
plantean el reto de asimilarlos cultural y educativamente. 
Atendiendo los requerimientos de la ley general de educación ley 115 de 1994, en 
lo referente a la incorporación de la investigación al proceso de enseñanza 
aprendizaje, el presente proyecto pedagógico se realiza como una invitación a 
comprender y a incentivar la naturaleza de la actividad científica y tecnológica 
generadora de conocimiento permitiendo forjar una visión general de su impacto 
en la sociedad 
La investigación Científica tiene un papel fundamental en la sociedad 
contemporánea debido a que delimita la comprensión del mundo natural y social 
por lo cual esta debe ser la preocupación primordial del docente de Ciencias 
Naturales, lo cual implica el empleo de estrategias metodológicas que permitan al 
educando desarrollar su ingenio, su creatividad, su capacidad de toma de 
decisiones y de resolver problemas En otras palabras sá requiere la formación de 
educadores que con su acción contribuyan a la búsqueda, adecuación e 
incorporación de conocimientos científicos a los diferentes niveles educativos. 
La implementación de la propuesta pedagógica: La Investigación : Una estrategia 
pedagógica en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales 
pretende hacer del docente una persona innovadora, con actitud de indagación 
constante, capaz de plantear alternativas de solución a problemas que puedan 
presentarse en el ejercicio de su quehacer cotidiano, 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Vivimos en una época que se caracteriza por procesos productivos e 
institucionales " intensivos en conocimientos". Es necesario un gran esfuerzo 
social y educativo para formar un grupo altamente calificado de investigadores 
científicos y tecnólogos que coloquen a nuestro país en condición de competir 
internacionalmente. 
No es cuestión de actualidad, es un asunto de supervivencia y la educación debe 
responder a esta necesidad. Lo cual implica un examen de los contenidos 
científicos, de los programas educativos vigentes y su actualización, una revisión 
de los métodos de enseñanza, de las relaciones entre la ciencia y su enseñanza 
en los niveles primarios y secundarios, el papel de la educación en el desarrollo 
científico y tecnológico. Todo un campo por escudriñar y repensar debido al gran 
desinterés y apatía que muestran las nuevas generaciones por el proceso 
educativo invitan al docente a asumir el reto de estimular y orientar al estudiante a 
lanzar propuestas de solución a situaciones cotidianas debido a que la apropiación 
colectiva y cotidiana del conocimiento científico comienza en la escuela y todos los 
jóvenes colombianos tienen el derecho a una formación básica en ciencias. Lo 
cual implica transformar las condiciones materiales y culturales de la enseñanza. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMICA 
La educación Colombiana ha avanzado notablemente, tratando de ajustarse a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad, muestra de ello es la ley general de 
educación ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo aun no 
se ha logrado de manera trascendental abordar la educación desde este nuevo 
paradigma. 
En el caso específico de las Ciencias Naturales, es evidente la ausencia de 
modelos pedagógicos, estrategias metodológicas, didácticas y diseños 
curriculares que permitan identificarla como el área que ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de indagar, investigar, de experimentar y conocer los procesos 
Químicos , Físicos y Biológicos y su relación con los procesos culturales. 
El maestro de Ciencias Naturales no se interesa por crear estrategias 
investigativas que incentiven y motiven a los estudiantes a la búsqueda del 
conocimiento ni mucho menos a la investigación de procesos de investigación que 
busquen dar soluciones a problemas cotidianos, lo que impide que las temáticas 
propuestas sean relevantes e interesantes tanto para los docentes como para los 
educando. En la actualidad no se asume la investigación como una estrategia 
fundamental que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Naturales en el aula y fuera de ella, lo cual a generado sin duda alguna a crear un 
clima de monotonía y desinterés por el conocimiento obtenido a través de las 
temáticas propuestas, lo cual se refleja en el bajo rendimiento académico en la 
Ciencias Naturales y en la áreas de conocimiento que requieren el análisis, 
reflexión y la participación. 
La ausencia de la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Naturales imposibilita convertir las clases 
de Ciencias Naturales en talleres permanentes que rebosen los marcos del aula 
escolar, debido a que tanto ,los docentes como los alumnos no crean condiciones 
para aprehender lo que les rodea, no investiga, debido a que considera 
innecesaria la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Ciencias Naturales. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1 METODO DE INVESTIGACION CUALITATIVA 
Para la realización de la investigación en el aula, la cual permite la identificación 
de problemas propios de los procesos de enseñanza aprendizaje se utilizó el 
método etnográfico como instrumento para la recolección de información. La cual 
se distingue por el uso principal que hace de la observación; su objetivo de 
conocimiento consiste en obtener descripciones muy detalladas de la situación 
estudiadas, con registros muy minucioso de - en lo posible - todo lo que sucede 
en ellas; en general, la "Etnografía se interesa por describir y analizar 
comunidades para explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el 
objeto de descubrir los patrones o regularidades que surgen de la complejidad."' 
En general los estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones de un 
escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado por el 
empleo de la observación como técnica fundamental para recolección de datos, 
complementada con otra técnica segundaria; por la creación de una base de datos 
compuesta por las notas de campo, la descripción y la explicación interpretativa de 
la cultura, forma de vidas y estructura social del grupo investigado. 
La etnografía ha nacido como tradición científica, de la curiosidad por la vida de 
- las personas en sus múltiples situaciones conduce a la investigación de los 
fenómenos sociales más complejos. Se ha desarrollado, sobre todo, en campos 
vinculados más directamente con la antropología y la sociología. 
*a BUENDL COLAS Y HERNÁNDEZ Op cit P233 
* MARTINEZ , Op. Cit 54 
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"La observación participativa es la técnica clásica y primaria más usada por los 
etnógrafos para adquirir información. Por ellos, el investigador vive lo más que 
puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, 
costumbres, estilo y modalidad de vida". En ese sentido, la observación fue 
realizada de manera abierta, sin estructuración y sin uso de instrumentos 
especiales, pesando en encontrar orientaciones generales que permitan la 
sistematización de algunos criterios y la elaboración de algunos instrumentos más 
acabados. 
El Colegio fue observado en su conjunto como unidad de análisis. Así mismo se 
efectuaron conversaciones informales con los maestros observados , con miras a 
"Escrudiñar" sus opiniones. Igualmente se utilizó el diario de campo como 
instrumento de esta investigación . 
5.2. La Observación 
Es un factor importante para el recopilamiento de la información, acerca de la 
planta física, el comportamiento de los estudiantes, del personal docente, de los 
padres de familia, en fin de todas aquéllas personas que de una u otra forma 
tienen que ver con los acontecimientos que se desarrollan en la escuela; además, 
ésta metodología da una imagen de como son las relaciones personales e 
interpersonales, el contexto social y en el medio en general. La observación abre 
el camino para conseguir la meta que se proponemos. 
5.3 La Descripción 
Permite detallar la información obtenida de los aspectos observados dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje del grado 5° de la Escuela Villa del Mar. 
5.4. La Entrevista 
Se realizaron conversaciones con los estudiante, y docentes de la institución, 
sobre lo que es la investigación , cómo se está desarrollando en los planteles 
educativos, y cuál es la importancia que tiene en la educación del nuevo milenio. 
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5.5. La Encuesta 
Se desarrollará en forma abierta y cerrada a los estudiantes del grado 50  de la 
Escuela "Villa del Mar." 
Las entrevistas y las encuestas, permite obtener suficiente información y 
establecer conclusiones sobre factores tales como las relaciones iriterpersonales 
(alumno — alumno, alumno — maestro), aspectos académicos, metodológicos, 
didácticos y las relaciones familiares. 
5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
De las técnicas e instrumentos que ofrece la investigación etnográfica se utilizaron 
las dos que son el soporte fundamental del trabajo de campo etnográfico: La 
observación participativa y la entrevista. 
5.6. La observación participativa 
Es la técnica clásica primaria y más utilizada por los etnógrafos para adquirir 
información."La observación participativa se refiere a la práctica de vivir con los 
grupos de personas que se estudian, yendo a conocer su lenguaje y sus formas 
de vida a través de una interacción intensa y continua en la vida cotidiana. Ese 
vivir y compartir con el grupo objeto de la investigación permite conocerlo de una 
mejor forma, lo cual va a incidir positivamente en la calidad de la información 
recogida. 
En términos generales la importancia de este instrumento en la investigación 
etnográfica radica en que permite un conocimiento profundo del grupo investigado, 
a través de las relaciones interpersonales que se establecen entre investigador e 
investigado. 
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Las observaciones se realizaron inicialmente fuera del salón de clases y 
posteriormente se enfocaron en el grado quinto. Se Observan el comportamiento 
por parte de los estudiantes como la entrada y salida en el salón de clases, las 
actividades que desarrollan en el recreo, en eventos culturales y actividades 
lúdicas. 
5.7. La Entrevista 
Es otro de los instrumentos fundamentales para la recolección de la información 
primaria en la investigación etnográfica; "tiene como propósito reconstruir historias 
de vida de maestros, niños y padres de familia, así como también opiniones de la 
administración sobre la escuela*.  La entrevista se emplea como parte del estudio 
porque a través de ella se puede llegar a un contacto personal directo con los 
sujetos que son 'parte de la investigación y crear un espacio que le permita decir 
libremente lo que piensan y sienten, con propio lenguaje que es parte de su 
realidad. 
Las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación fueron de tipo 
semiestructurada y no estructurada, realizadas a estudiantes, de la Escuela Villa 
del Mar, con el objeto de recopilar información sobre sus opiniones, intereses, 
motivaciones, etc., que poseen acerca de la situación problemática a tratar, en 
base a sus experiencias. 
5.8. Encuestas 
Utilizadas para recoger las preguntas planteadas en las entrevistas. Al igual que 
las entrevistas, los cuestionarios que se realizaron son de tipo semiestructural y no 
estructural. ( Ver anexo) 
IBIDEM 
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5.9 Diálogos Informales 
Llevados con los estudiantes durante el proceso de investigación, con el objeto de 
reforzar o aclarar alguna información tomada con anterioridad. 
5.10. Diario de Campo 
Utilizado para registrar con gran detalle las observaciones (las dudas, 
impresiones, eventos y demás fenómenos). Sirve como monitor donde se anotan 
hipótesis, dudas, para luego reafirmarlas. ( Ver anexo) 
5.11. Fotografías 
Utilizadas como aspectos vivénciales de los estudiantes en las actividades 
desarrolladas dentro y fuera del salón de clases, con el objeto de evidenciar 
comportamientos de los mismos. ( Ver anexo) 
5.12. POBLACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
La población seleccionada para la investigación pertenece a la Escuela Villa del 
Mar. Ubicado en la manzana F casa 15 Urbanización Villa del Mar. Se tomó una 
muestra representativa de catorce (14) niños del grado Quinto de una población 
universo de 65 alumnos (total de estudiantes del colegio). Las edades de estos 
14 alumnos oscilan entre los 9 y 10 en su gran mayoría residen en los barrio 
aledaños al colegio, hijos de padres que se dedican al sector informal y servicio 
doméstico. 
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MARCO CONTEXTUAL 
6. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL: 
Escuela: Villa del Mar 
Dirección: Urbanización Villa dei Mar Manzana F Casa 15 
Municipio: Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, 
Departamento: Magdalena. 
Carácter: Mixto. 
Propietario: Carmen Gordon Cancio 
Jornada: Diurno Calendario A Horario: 7:00 AM- 12:30 PM 
Niveles: Pre-Escolar y Básica primaria 
Ciclo: Primario 
Grados: Pre-Jardín Ay B (1 — 5°) 
Naturaleza: No Oficial 
Núcleo Educativo: 13 
Directora de Núcleo: Judith Jaimes Ropero 
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6.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
La Escuela Villa del Mar, se encuentra ubicada en la Urbanización Villa del Mar 
Manzana F Casa 15, sus linderos son al Norte Lote desocupado (propietario 
desconocido), al sur con la casa de la familia Gutiérrez al este con la Familia 
Pinilla y al oeste con la familia Sánchez 
6.2. DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA 
El total de las instalaciones tiene un área de 12m x 6m2 y el área donde realizan 
las labores académicas y recreativas, el Colegio cuenta con cinco (5) aulas de 
clases una oficina donde funciona la Biblioteca y la rectoría del plantel, con una 
cafetería y dos baterías sanitarias. 
6.3. RESEÑA HISTORICA 
La Escuela Villa del Mar fue creada en el año de 1992 como homenaje al sector 
que estará ubicada la sede. Con éste nombre quisieron realzar la urbanización 
puesto que estaría prestando un servicio a las comunidades aledañas, 
proyectándola dentro del contexto del Distrito; asimismo, el objeto de crear ésta 
Institución de carácter formal identificada como INSTITUTO VILLA DEL MAR, para 
ellos presentaron un Proyecto de estudio ante el Ministerio de Educación Nacional, 
señalando la factibilidad para establecer las necesidades educativas reales de la 
localidad; para lo cual emplearon diferentes técnicas como encuesta, entrevista 
etc., y así reunir la información y efectuaron un diagnóstico sobre la actual 
situación educativa en el departamento del Magdalena; el análisis de lo anterior 
demostró que existe un déficit en infraestructura educativa y en la realidad de la 
educación que ofrece las instituciones que existen, lo que urgía la creación de 
nuevas instituciones educativas que ofrezcan otras alternativas de enseñanza y 
propendan por un mejor nivel de calidad en sus programas. 
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"Es indudable que el Departamento del Magdalena está urgido de una mayor 
infraestructura, pero sobre todo en instituciones que, se comprometa a ofrecer una 
educación con realidad". 
Por la razón anterior, los fundadores de la Escuela "Villa del Mar" después de 
haber realizado un minucioso estudio de la situación real (de la región) decidieron 
crear una institución que llenara las expectativas que exige la región, el país y el 
mundo moderno, comprometiéndose a impartir una educación en el proceso más 
adecuado para formar el tipo de hombre integral, ya que es través de ella que se 
recrean los modos de pensar, de sentir y de actuar de las personas; personas que 
son las encargadas de la transformación de la realidad. 
Las ideas, los valores, los sentimientos y costumbres que definen la identidad de 
la sociedad, definen también el tipo de hombre que desde ésta quisieron formar 
en dicho centro educativo, ya que a través de la práctica educativa, la sociedad 
asegura su cohesión, continuidad y desarrollo, es decir, su unidad, identidad y 
madurez en el tiempo y en el espacio. 
"Para ésta organización, el hombre como proyecto mediante un adecuado proceso 
de educación, debe apropiarse críticamente: de las creaciones culturales, producto 
del devenir histórico y de los contextos sociales, la ciencia, el saber, la tecnología, 
la técnica, la organización política económica y social y las costumbres, normas, 
valores y creencias. 
Por todo lo anterior, quisieron ofrecer alternativas para que la aplicación de 
proyectos formales de educación se convirtieran en verdaderos proyectos 
culturales, dinamizadores del desarrollo personal, cultural y social; para ellos el 
educando, sujeto de la educación, en cualquier estado de su desarrollo 
psicogenético, debe convertirse en antigenerador de la dinámica, creadora y 
restauradora de conductas y valores que la motiven a ser personas autónoma y 
singular, a ejercer la libertad y la disciplina individual y social, a buscar el equilibrio 
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entre el desarrollo físico y mental, a conocer la realidad y su aproximación 
investigativa, a utilizar su juicio crítico y libertad de opción y a escoger los 
principios éticos, morales y espirituales que orienta su cotidianidad y sus 
perspectivas. 
Ser Educadores para ellos significa ser conscientes de que la persona debe 
proyectarse como individuo en su medio social mediante su propia acción por 
estos se propusieron a desarrollar: 
Su capacidad de adaptación activa. 
Cierto grado de motivación intrínseca. 
Su responsabilidad. 
Su libertad. 
Su creatividad. 
El colegio VILLA DEL MAR no solo velará por la formación académica y científica 
de los educandos sino también por su formación humanístico; pues a pesar de 
que es necesario educar en el pensar y lograr la génesis del juicio crítico, la 
capacidad de análisis y el espíritu científico mediante la investigación, también es 
importante educar para la vida, para el desarrollo de las características personales 
en un ambiente de respeto por las diferentes creencias religiosas y de estímulos 
permanentes al desarrollo de la mente y la capacidad de apreciación estética, 
estimulando la formación de actitudes y hábitos que favorezcan la conservación de 
la salud física y mental, promoviendo la participación consciente y responsable del 
educando como miembro de su familia y de su grupo social para fortalecer 
vínculos en su entorno y favorecer el desarrollo de su identidad y progreso social, 
fomentando el espíritu de defensa (conservación, recuperación y utilización 
racional) de los recursos naturales (espíritu ecológico) y de los bienes y servicios 
de la sociedad, promovierto actitudes y hábitos permanentes de superación que 
motiven a la persona a continuar su educación a través de su vida. 
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Para que así vivan el respeto por la vida y los derechos humanos y logren un 
desarrollo equilibrado como individuos y como parte la sociedad; con el objeto de 
mejorar las Condiciones Socio-Económicas del sector ya que en la actualidad 
presenta un estrato 3 bajo; y los miembros de núcleo familiar, en su gran mayoría 
trabajan únicamente el padre, y la madre se dedica a las ocupaciones de la casa; 
siendo pocos los casos donde ambos padres trabajan. Por tal razón se hace 
necesario que el estudiante de la Escuela Villa de Mar tenga nuevas expectativas 
investigativas frente a su quehacer diario. 
6.4. RECURSO DIDACTICOS 
A continuación se relacionan los recursos didácticos con que cuenta la institución 
en la actualidad. 
Para el Desarrollo Cognoscitivo: 
3 Rompecabezas 
1 Lotería 
3 juegos de bloques 
2 Ábaco 
15 punzadores 
1 lupa 
Esponjas 
3 juegos de playa 
1 globo terráqueo. 
Desarrollo Creativo - Expresivo 
Disfraces 
Títeres 
15 Pinceles 
13 Pinturas 
20 Cajas de Plástilina 
11 Pegantes 
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Juegos varios 
Juego de construcción 
6.5. RECURSOS HUMANOS 
Personal Directivo y Docente 
La Representante Legal cuenta con título de Maestro, con preparación en VIII 
Semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales. 
6.6. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCION DE 
LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN LA INSTITUCION 
Perfil Humano 
Religioso 
Responsable 
Reflexivo - critico 
Creativo- culto 
Promotor de la comunidad. 
6.6.1. El perfil 
El perfil de la Institución Villa del Mar, hace énfasis en el desarrollo en una 
comunidad religiosa con valores civiles, éticos, moral, folclor y arte en toda su 
dimensión en su modalidad Ecológica, Cultural y artística. Se crea el 
conocimiento integral del niño dentro de su disciplina, ética, moral, religioso, cívico 
y cultural. 
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Impartir una educación sexual de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 
afectuosas de los educando. 
Por medio de la danza y las diversas culturas y la práctica de la educación física 
para así aprovechar el tiempo libre y estimular y difusión y desarrollo. 
Impartir una educación cívica para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, 
la confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en los valores 
humanos. 
6.6.2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
Lograr unos eficientes resultados de todas las actividades curriculares y 
extracurriculares que se organizan orientan y ejecutan en la institución. 
Vincular en una forma activa y dinámica a la comunidad en general a los padres 
de familia con la escuela. 
Mejoramiento del desarrollo y ejecución de los programas curriculares para el nivel 
de la Básica Primaria del Colegio. 
Mejorar la planta física y edificación con todas sus dependencias. 
Darle al niño una formación integral a través del buen funcionamiento, de una 
biblioteca que preste servicio a los niños. 
Dotar al colegio de materiales didácticos para el desarrollo de los programas 
curriculares de la primaria y de implementos deportivos tales como balón de 
básquet, fútbol, voleibol. 
La enseñanza de la protección del medio ambiente, la ecología y la preservación 
de los recursos naturales. 
6.6.3. Fundamentos Filosóficos 
Los fundamentos filosóficos del sistema educativo nacional se basa en formar al 
hombre como un ser: Cultural, Social e Histórico. 
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Este ser se define a través de sus ideas, valores sentimientos y costumbres en la 
medida en que este hombre se haga realidad en los miembros, las sociedad 
asegura su continuidad, cohesión y desarrollo es decir, su unidad, identidad y 
madurez en el espacio y el tiempo. 
La práctica del hombre en la realidad dan unos resultados, estos van a formar la 
estructura de la sociedad en un momento histórico, por consiguiente la sociedad 
formar un ser, que es el que se busca lograr a través de la educación. 
El hombre es producto de la cultura y puede a su vez crear cultura, conservarla, 
transformarla y perfeccionarla. 
Gracias a su ser cultural el hombre es el único ser que es simultáneamente 
creador y criatura. 
El ser humano no solo es un ser cultural, sino también un ser histórico, porque el 
hombre crea su cultura, la transforma de acuerdo con el acontecer histórico y el 
actuar frente a la realidad a lo largo de la historia, al mismo tiempo que se crea y 
se transforma así mismo. 
El hombre es un ser social, no sólo porque nace de una sociedad y porque 
necesita de ésta para sobrevivir, sino también porque su capacidad para crear 
cultura y crearse así mismo a partir de ésta supone la existencia, como depositaria 
de toda la experiencia cultural del hombre. 
6.6.4. Fundamentos Sociológicos 
El proceso educativo debe organizarse en función de la sociedad ya que existen 
relaciones entre sociedad y educación, ya que podríamos analizar una sociedad a 
partir de un sistema educativo o un sistema educativo a partir de la sociedad. 
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Las ideas, valores, sentimientos tradiciones que definen a una sociedad, definen 
también al mismo tiempo el ideal humano de dicha sociedad; este ideal se realiza 
mediante la educación y la sociedad podrá tener asegurado su unidad y 
continuidad, identidad y autenticidad en el espacio y en el tiempo. 
Se puede decir que la educación produce y mantiene en la realidad la sociedad. 
La educación es el mecanismo mediante el cual la sociedad puede anticipar y 
asegurar su futuro y así gozar de una vida digna de la persona humana. 
La educación es factor cambio, y para esto debe darle a los educandos las 
destrezas, habilidades y métodos para que pueda identificar los problemas de la 
realidad y formular las alternativas de solución, vivir críticamente la realidad y 
asumir la responsabilidad de participar activamente en el proceso de desarrollo 
integral y autónomo del país. 
El PEI de la Escuela Villa de Mar está dado por los siguientes aspectos: 
6.6.5. Modelo Curricular: está contextualizado en los fundamentos del modelo 
constructivista y se caracteriza por las siguientes condiciones de ejecución. 
Inspiración antropológica-axiológica: ya que se propende por el desarrollo de 
las potencialidades y valores humanos y por la formación integral de los 
educandos. 
Participación democrática: sus actores tienen injerencia en el proceso, desde su 
misma concepción hasta su evaluación y continuo residir 
Interdisciplinaridad: tiene acogida todas las concepciones y los diversos puntos 
de vista desde las cuales se interpreta la realidad enriqueciendo la visión y 
permitiendo que las personas de las diferentes ramas del conocimiento se integran 
en una labor común. 
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Flexibilidad: está concebida y diseñada de tal manera que sea susceptible de 
modificaciones y mejoras constantes en cualquiera de sus partes sin perder su 
finalidad. 
Coherencia: características indispensables, para que actúe como un sistema, que 
sus partes se interrelacionen y convergen en un sentido, una totalidad y una 
identidad especifica. 
Realismo Su intención es la de que pueda actuar sobre las condiciones que 
rodean a las personas. 
Proyección: se deriva del hecho de que es concebido y diseñado y pensando en 
el futuro. 
Personalidad: todo parte de la iniciativa personal para beneficiar a la comunidad y 
revertir al mismo individuo. 
Practicidad: surge de la interacción creativa entre la dimensión práctica de todo 
saber socialmente legitimando. 
6.6.6. Fundamentos Pedagógicos 
Los fundamentos pedagógicos del currículo se presentan con base en las 
características de la pedagogía activa, Escuela Activa o Nueva Educación. 
Esta pedagogía tiene su centro de interés en el niño pretendiendo desarrollar el 
espíritu científico teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad. Los 
fundamentos pedagógicos buscan enseñar caminos para la autodeterminación 
personal y social y concibe la educación como el desarrollo de la conciencia crítica 
por medio del análisis y la transformación de la realidad, acentúa activo del 
alumno en el proceso del aprendizaje. 
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Identifica al maestro como guía, orientador, catalizador, animador de este proceso. 
En esta pedagogía hay que criticar, inventar, indagar en contacto permanente con 
la realidad. 
En la educación hay que motivar al alumno y es importante la relación Escuela-
comunidad-vida. 
Se considera la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de unas 
pocas personas 
Considera la relación teoría y práctica como proceso complementario y la relación 
maestro-alumno como un proceso de diálogo cooperación y apertura permanente. 
La pedagogía activa considera importancia aprender que aprender algo y gran 
atención a los métodos activos y la sistematización hay que aprender haciendo. 
En los métodos activos el alumno tiene la posibilidad de enfrentarse a la realidad. 
6.6.7. Fundamentos Epistemológicos 
Los fundamentos epistemológic,os del currículo está formado por las reflexiones 
sobre el saber, del conocimiento científico, de la investigación científica y del papel 
de estos sobre la sociedad actual. 
Para poder llegar a estos fundamentos epistemológicos se debió esperar mucho 
tiempo ya que la filosofía abarca todo el saber. Fue a partir de Kant que se pudo 
hablar sobre el carácter activo y transformativo de la razón científica. 
La epistemología genética desarrollada por Jean Piaget es muy importante para el 
currículo en lo que se refiere a la comprensión de los procesos del desarrollo del 
niño. 
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La investigación científica se caracteriza por la renovación permanente orientada 
por interés práctico. 
Es necesario tener en cuenta y no ignorar el poder de las ciencias y de la 
tecnología y que crean productos científicos y tecnológicos adecuados a nuestra 
propia realidad, quien ignore esto carecerá de una orientación nacional de su 
práctica y en nada va ayudar al desarrollo integral del educando de la sociedad 
que viene a ser uno de los objetivos prioritarios de la educación. 
El educando y el educador deben aprender métodos de las disciplinas de los 
intereses científicos, principios que mueven los fines para que puedan reconocer 
el conocimiento, ellos deben lograr habilidades, destrezas para la síntesis, análisis 
observación, formulación de modelos, hipótesis, teorías criticas deductivas. 
Hoy día se hace necesario unir la teoría y la práctica, mediante la realización de 
investigaciones que busquen la transformación. El educando debe ser educado 
para buscar la solución a los problemas cuya solución se encontrará a partir de la 
realidad, a la cual se la aplicará teorías que por principios son universales. 
Estimular el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica intelectual, moral, espiritual, social, afectiva 
ética, cívica y demás valores humanos. -La formación para facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica política, 
administrativa y cultural de la nación. 
El ser humano, no solo es un ser cultural, sino también un ser histórico, por que el 
hombre crea su cultura, la transforma de acuerdo con el acontecer histórico y el 
actuar frente a la realidad a lo largo de la historia al mismo tiempo que se crea y 
se transforma así mismo. 
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El hombre es un ser social, no sólo porque nace de una sociedad y porque 
necesita de esta para sobrevivir, sino también porque su capacidad para crear 
cultura y crearse así mismo partir de esta supone la existencia, como depositaria 
de toda la apariencia cultural del hombre. 
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7. MARCO LEGAL 
El consejo académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
departamento de pedagogía y el consejo de la facultad de educación, 
institucionalizó el proyecto pedagógico al darle vida legal a través de la resolución 
No 0134 de 1994 por medio de a cual se aprueba el proyecto pedagógico para la 
facultad de Ciencias de la educación el cual tendrá tres componentes 
interrelacionados: Investigación pedagógica, Teoría pedagógica y Practica 
docente, los cuales será desarrollados a lo largo de los estudios de licenciatura. La 
constitución de 1991 en su articulo 67 considera la educación como un derecho 
humano y un servicio publico que tienen una función social. 
El presente proyecto pedagógico tiene como soporte legal los siguientes decretos 
o leyes: Con fines evaluativos estará enmarcado en el decreto 1860, donde se 
requiere de una evaluación integral por procesos. 
Decreto 080: Define en la reforma educativa colombiana, los principios 
fundamentales de la investigación en los siguientes términos: "Mediante la 
vinculación de la investigación a la docencia dota al estudiante de espíritu critico 
y la capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad las opciones 
teóricas encaminadas a su perfeccionamiento personal y al desarrollo social" 
( Art.4 ) 
En el Art. 8 del mismo decreto se especifica y confirma esta misión de la 
investigación en la forma profes4onal, no solamente cuando define corno actividad 
fundamental y principio general del conocimiento y la practica sino también cuando 
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la orienta a comprobar y adecuar el saber , el arte y la tecnología para el 
desarrollo humano. 
En el Art. 9 se precisa que la investigación dentro de la educación superior tiene 
como finalidad fundamental reorientar y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, así como promover el desarrollo de la ciencia, las artes y las 
técnicas, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. En realidad 
este articulo 9 del decreto de la reforma educativa diseña todo un programa de 
acción profesional centrado en la investigación como proceso educativo para 
solucionar adecuadamente los problemas. 
7.1. FINES DE LA EDUCACIÓN 
De conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política, la Educación se 
desarrollará atendiendo los siguientes fines: 
1 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, estéticos 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y del estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que favorezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al proceso social y económico del país. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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Según el Artículo 20 de la Ley General de Educación, Ley 115 del 94. 
7.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA son: 
Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, tecnológico , artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 
de manera tal qué prepare al educando para los niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
C• Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y 
de la vida cotidiana. 
Fomentar el interés y, el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa. 
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994. Reglamentación pedagógica y organizativa 
general (Ley 115) 
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8. MARCO REFERENCIAL 
8.1. LA INVESTIGACIÓN 
"El término investigación (in vestigium ire) quiere decir etimológicamente ir sobre el 
vestigio: indagar con persistencia sistemática un conocimiento deseado, 
definiendo campos, objetos métodos, niveles, tipos, modalidades, estilos, 
enfoques y diseños investigativos".  
La investigación se constituye en un proceso creativo, constructivo, riguroso, 
objetivo, controlado y crítico que sobre la base del conocimiento disponible busca 
resolver problemas produciendo conocimiento. 
"Sobre los aspectos que intervienen y determinan el proceso de investigación se 
pueden mencionar cuatro que se deben considerar: 
Los supuestos paradigmáticos de los que se parte. 
La naturaleza del fenómeno objeto de estudio. 
Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno. 
La metodología que se ha de utilizar".  
Estos cuatros elementos son mutuamente interdependiente, lo cual hace que la 
elección inicial que se haga de uno de ellos automáticamente determinará la 
IAFRANCESCO, Giovanni. Aportes a la didáctica constructivista de las Ciencias Naturales. Santafé de 
Bogotá: Libros & Libre S.A, 1997. p 95 
BUEND1A, Leonor, COLAS, Pi. y HERNANDEZ, Fuensanta. Métodos de investigación en 
psicopedagogia. Madrisl MC Graw Hill, 1995. P4 
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selección de los otros tres. Se considera a la pregunta de la investigación como el 
elemento desencadenante de tanto del paradigma como del método y de la 
metodología que se adopten. Como se puede observar, el investigador no decide 
a priori qué método y metodología va a seguir en su investigación, sino que es la 
formulación de su pregunta la que le llevará al método y a la metodología. 
Sin embargo, para poder decidir qué modo de investigar es más apropiado para 
responder a la pregunta se necesita, naturalmente, tener un conocimiento de la 
diversidad metodológica existente, pues no de otro modo sería factible realizar una 
elección pertinente. 
8.1.2. Método y Metodología A continuación se hará una clarificación 
conceptual de lo que se entiende por método y metodología habida cuenta de la 
densidad semántica de estos términos, de su incidencia en el quehacer 
investigador, sobre todo educativo. 
"La definición de método (del griego methodos) podría definirse como el conjunto 
de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con el fin 
de lograr unos objetivos determinados"' El método científico es en el que se han 
basado todas las ciencias sociales y humanas. Sus pasos se pueden aplicar no 
sólo a la investigación hecha en laboratorio, sino en las investigaciones hechas en 
el aula. 
"La metodología, por el contrario, en el contexto de investigación, haría referencia 
a un metanivel de investigación que aspira a comprender los procesos de 
investigación. 
En otras palabras, la metodología es el estudio (descripción, explicación y 
justificación) de los métodos y no los métodos en sí"8 
-Ibid, p 6 
IBIDEM 
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83 El proceso de la investigación La investigación es una actividad y proceso 
que tiene una serie características que determinan su naturaleza, las cuales se 
pueden sintetizar así: 
La investigación es empírica en cuanto que los datos se basan en la información 
obtenida en el proceso de la investigación. 
Las evidencias derivadas de la investigación adoptan la forma de algún tipo de 
datos (cualitativos o cuantitativos) y el investigador basa su trabajo en dichos 
datos. 
La investigación adquiere formas diversas. Es decir, la investigación puede ser 
cualitativa o cuantitativa adoptando métodos diversos en función del fenómeno 
bajo estudio. En general, todas las investigaciones están orientadas a unos fines: 
a crear conocimiento (dimensión creativa y acumulativa de la investigación) y/o a 
la solución de problemas (dimensión de toma de decisiones). Ambos fines no son 
excluyentes sino complementarios. 
La investigación debe ser válida. La validez de la investigación se relaciona con la 
exactitud de la interpretatividad de los resultados (validez interna) y la 
generalización de sus conclusiones (validez externa). 
La investigación debe ser fiable. Con este concepto se hace referencia a la 
consistencia y a la replicabilidad de métodos, condiciones y resultados. La 
fiabilidad es una característica necesaria pero no suficiente. De un estudio que 
carezca de fiabilidad será dificil extraer una interpretación de los resultados y 
generalizarlos a otras poblaciones y a otras condiciones. Tanto la fiabilidad como 
la validez establecen la credibilidad de la investigación. 
La investigación debe ser sistemática. Puesto que la investigación es un proceso, 
este debe hacerse sistemáticamente. 
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8.4 Métodos de investigación más usuales en Ciencias Naturales 
8.4.1 Investigación cuantitativa: "Suele darse esta denominación a 
investigaciones que pretenden indagar sobre la naturaleza de fenómenos muy 
complejos que no se pueden observar sino con la frecuencia con la cual ocurren. 
Se llama cuantitativa porque lo que interesa es medir la probabilidad de que ocurra 
un fenómeno en determinadas condiciones"9 
8.4.2 Investigación experimental: "este tipo de investigación es usual en el 
desarrollo de las Ciencias Naturales y con frecuencia se realiza en laboratorios y 
centros especializados"19 Los métodos experimentales pretenden establecer la 
causalidad de ciertos fenómenos naturales mediante la identificación de variables 
que pueden ser aisladas bajo condiciones especiales, experimentando lo que 
ocurre cuando una de ellas se modifica o cuando se introducen nuevas 
condiciones en el desarrollo de un proceso. "Como se puede observar, la 
investigación experimental es la metodología más apropiada para establecer las 
relaciones causales entre grupos de variables"11  
La investigación se ha convertido en una actividad casi imprescindible para los 
educadores sea cual sea su área de acción: la orientación educativa y el 
asesoramiento, la enseñanza, la educación especial, la atención a la diversidad, 
etc., Esta exigencia investigadora ha motivado un interés formativo en 
metodología de la investigación como motivo de estudio de la mayoría de los 
profesores. Esta formación debe tener Un doble sentido: por un lado, lograr que el 
profesional de la educación pueda comprender y familiarizarse con los resultados 
de la investigación llevada a cabo por otros colegas y, por otro, que sea capaz de 
diseñar y realizar sus propiaw investigaciones o participar en los equipos 
9 CAJIA0 R., Francisco. La investigación en la escuela Santafé de Bogotá ES, Colciencias, MEN, 199W Y 
61 
19 Ibid, p 59 
BUEND1A, COLAS, HERNÁNDEZ, Op. cit., p62 
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interdisciplinares de investigación cada vez más numerosos en el ámbito 
educativo. 
8.5 LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
A raíz de la necesidad de desarrollar la economía nacional mejorando la calidad 
del conocimiento producido a través de las ciencias y la tecnología, necesidad que 
está apoyada en la idea muy difundida que los valores de una sociedad ya no 
están tanto en función de los recursos naturales sino en la calidad de la 
producción de conocimientos se han vuelto los ojos, como nunca se había hecho 
antes, hacia la educación y, en especial, hacia el papel del docente. 
Dentro del amplio listado que ha mostrado el informe de la misión de ciencia, 
educación y desarrollo (1994)12 , en tomo a las deficiencias del sistema educativo 
del país, que va desde la insuficiente inversión pública y privada en investigación, 
la falta de identidad cultural, el olvido del sentido de organización, la falta de 
educación para la democracia y competencias, hasta la inadecuada educación 
científica para el desarrollo, el pobre estatus social del profesor. Uno de vital 
importancia tiene que ver con la inadecuada formación y perfeccionamiento de los 
profesores para asumir un reto que le compromete como modelo y líder para 
formar personas autónomas capaces de resolver problemas y generar iniciativas. 
"Si no se desarrollan actitudes y aptitudes investigativas en los educandos, 
Colombia seguirá siendo un país consumidor de ciencia y tecnología foránea y 
nunca llegará a producir su propia tecnología ni su propio conocimiento científico, 
y creo que los docentes de ciencias somos, en gran medida culpables de esta 
desmotivación frente al conocimiento y frente a los procesos de la ciencia, pues 
nuestra didáctica especial tradicional deja mucho que desear"13 
12  SALCEDO, Luis E. Educación y Ciencias. En: Actualidad Educativa No 5, Santafé de Bogotá. (1995); p 34 
13 I ANFRANCESClO, Op. cit., p95 
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8.6 EL MÉTODO CIENTIFICO: ELEMENTO PEDAGÓGICO PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 
En los docentes siempre ha existido la preocupación por obtener de sus alumnos 
los mejores resultados académicos como manifestación de su nivel de aprendizaje 
y hoy que no se confía ciento por ciento en los resultados de la memoria, sino en 
el desarrollo de los diferentes niveles de pensamiento concreto, abstracto y lógico, 
existe preocupación por cambiar los modelos instruccionales docentes por 
modelos didácticos, psicopedagógicos y científicos que permitan la enseñanza de 
las ciencias y el aprendizaje de la misma, en parte por la propia actividad 
espontánea del discente, y en parte por los recursos y elementos pedagógicos que 
los docentes diseñan y aplican para ganar motivacionalmente a los alumnos hacia 
el conocimiento científico propia del área de Ciencias Naturales. 
Si la estructura mental del alumno se desarrollan en los niveles concreto, abstracto 
y lógico para la enseñanza de las Ciencias Naturales deben planearse actividades 
y diseñarse métodos y recursos que permitan el desarrollos de estos niveles. 
La forma adecuada para abordar las Ciencias Naturales es por medio del método 
científico, a través del cual el estudiante indaga, conoce, comprueba y 
experimenta algunos fenómenos y eventos naturales. "En las Ciencias Naturales 
es fundamental observar, delimitar y definir problemas, revisar antecedentes, 
formular hipótesis, seleccionar variables, diseñar métodos y recursos de 
aplicación, experimentar, hacer tratamientos matemáticos Wo estadísticos de los 
datos, inferir y establecer conclusiones"14 
Si estas etapas se llevan a cabo en los procesos de aprendizaje, se logra un 
óptimo rendimiento y un desarrollo del juicio crítico y la creatividad en quien por su 
propia actividad espontánea, interioriza la realidad y de ella extrae elementos 
relacionales que le permitan elaborar modelos cognoscitivos e interpretar a través 
14 1AFRANCESCO, Op. Cit., p92 
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de ellos los fenómenos naturales (físicos, químicos y biológicos) y acercarse a la 
razón de ser de las cosas, del por qué son así y no de otra manera. 
Lo anterior supone que es necesario tener presente el conocimiento que el alumno 
posee, de allí que esta propuesta de trabajo permite construir conocimientos en 
forma significativa, sin desconocer y desaprovechar las concepciones previas. 
Por lo tanto es fundamental reconocer y valorar los procesos cognitivos de los 
estudiantes y la importancia que tienen como punto de partida en el proceso de 
construcción dentro del ámbito escolar, permitiendo la libre expresión y creación, 
propiciando una actitud de diálogo, confianza y respeto para que sea posible 
enriquecerse, construir, pensar, proponer y compartir mientras se aprende. 
Esta propuesta metodológica y didáctica son sólo puntos de partida que permiten 
al docente propiciar la capacidad investigativa y creadora de los estudiantes. 
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11. MARCO TEÓRICO 
9. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Hoy día, a pesar de la reflexión educativa y pedagógica iniciada en Colombia 
desde la renovación curricular y con la Ley General de Educación, se sigue 
practicando al interior de las instituciones educativas el viejo modelo didáctico del 
paradigma de transmisión-asimilación, con todas sus implicaciones; aún 
predomina la repetición memorística de los conocimientos y el modelo 
conductistas en los métodos de la enseñanza. 
"Este problema se ve también en el área de las Ciencias Naturales, en la que los 
docentes siguen enseñando los conceptos científicos con el método tiza-tablero-
saliva"15 sin tener en cuenta, entre otros aspectos, sus ideas previas, sus 
preconceptos sus intereses y expectativas, sus interrogantes frente a la ciencia, 
expresada en los acontecimientos, procesos y fenómenos naturales. 
Ante el rechazo que hoy se produce al inductismo del modelo de 
asimilación-transmisión, se plantea la necesidad de una didáctica centrada 
en la resolución de problemas, en el planteamiento y evaluación de 
hipótesis, en la experimentación y en la contratación de los resultados 
obtenidos en los experimentos frente a las hipótesis planteadas. 
9.1. El Constructivismo: "Los fundamentos psicológicos que se derivaron del 
trabajo de Jean Piaget influyeron también en la búsqueda de nuevas alternativas 
lbid, p 39 
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para la enseñanza, no sólo de las Ciencias Naturales, sino de todas las áreas del 
conocimiento tradicionales en los currículos y planes de estudio, nuevas 
alternativas que se convierten en estrategias que permiten el desarrollo del 
proceso intelectivo. n16 
Driver, Ausubel, Vigotsky, Novack, Witrock, entre muchos, fundamentados en 
estas posturas epistemológicas y psicológicas divergentes iniciaron una nueva 
propuesta que empieza a ser utilizada por psicólogos, filósofos y educadores: el 
constructivismo. 
El constructivismo no es un método de enseñanza, sino más bien una propuesta o 
estrategia didáctica para motivar e aprendizaje en el niño, sea dentro del ámbito 
escolar o fuera de él. Esta propuesta se apoya en el proceso cognoscitivo del niño 
(es decir en la manera natural como el niño aprende todo lo que sabe a través del 
contacto que tiene con el mundo que lo rodea), el cual opera de -adentro hacia 
fuera, y de lo complejo a lo simple. 
Probablemente sea Piaget la primera persona que conceptualizó la necesidad de 
entrevistar a los niños acerca de fenómenos naturales con el fin de conocer más 
de cerca de la formación del conocimiento científico 
"Se debe considerar que el niño crea su propio conocimiento a través de sus 
propias acciones y la coordinación de esas acciones, y que el mismo es un 
proceso de desarrollo de tal manera que podemos estudiar su formación y 
progreso desde conceptos menores que se vuelven cada vez más complejos" 17 
Cuando la proposición epistemológica de Piaget es aplicada en la escuela surgen 
varias interpretaciones. 
16 Ibid, p 40 
17 CLARET ZAMBRANO, Alfonso. El constructivismo según Ausubet Driver y Vigotsk-y. En: Actualidad 
Educativa No 13. Santafé de Bogotá (1996); p 19 
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Primera interpretación: Las Preconcepciones Esta interpretación considera las 
ideas propias de los niños comparándolas con las ideas de las ciencias y por 
consiguiente calificando las mismas como erróneas en la mayoría de los casos. A 
este grupo pertenecen los términos preconcepciones definidas por algunos 
investigadores de la enseñanza de las ciencias para mostrar las diferencias entre 
los conceptos propios de los estudiantes, asumidos como un conocimiento 
equivocado, y los conceptos científicos asumidos como un conocimiento correcto. 
Las «preconcepciones» de los alumnos según Ausubel: La idea fundamental 
de la teoría de asimilación de Ausubel es considerar los conceptos que el alumno 
ya sabe como un punto de partida para la enseñanza y aprendizaje de los 
conceptos científicos. En tal sentido concibe que el proceso de adquirir nuevos 
conceptos depende preferiblemente de aquellos conceptos. 
"Pero estos conceptos están organizados mentalmente en 
una estructura cognoscitiva propia de cada alumno. En tal 
estructura, los conceptos no son independientes ni aislados, 
sino que aparecen relacionados en conjunto, formando una 
red conceptual. Entre ellos se establecen jerarquías que los 
ordenan en conceptos generales y particulares, donde los 
primeros incluyen los segundos y estos son casos 
específicos de los primeros. Por otro lado, entre ellos se dan 
relaciones horizontales de conceptos ordenados de acuerdo 
con la consistencia interna del significado de un concepto, es 
decir, interconceptos y relaciones verticales entre diferentes 
conceptos, es decir, intraconceptos."18 
La estructura juega un papel clave en la vinculación o afianzamiento de nuevos 
conceptos. A este proceso de vincular nuevos conceptos, con los conceptos ya 
existentes en la estructura, se denomina inclusión. 
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"Si el nuevo concepto está comprendido como un ejemplo específico de un 
concepto ya establecido en la estructura o es un ejemplo más de apoyo al 
concepto previamente 
establecido, la inclusión se denomina derivada. Pero, si el nuevo concepto es una 
extensión, elaboración o modificación de conceptos ya existentes en la estructura, 
su proceso de inclusión se denomina correlativa"18 
"Por otro lado si un nuevo concepto abarca varios conceptos ya establecidos en la 
estructura, se dice que tiene una relación de aprendizaje supraordinado con la 
estructura... Finalmente tenemos los conceptos combinatorios que se dan cuando 
se establecen relaciones o generalizaciones nuevas entre conceptos como masa y 
energía, calor y volumen, etc."" 
Ausubel, con base en su teoría de la asimilación y su concepto de estructura, 
elaboró su aporte educativo central, su concepción de aprendizaje significativo. 
"Se hablará de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se 
vinculen de una manera clara y estables con los conocimientos previos de los 
cuales disponía el individuo"20 
En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que 
el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera 
estrecha y estable con los anteriores. Para que esto se presente es necesario que 
se den de manera simultánea, por lo menos las tres siguientes condiciones: 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados, de manera que el nuevo que el nuevo conocimiento 
Ibid, p 23 
19 IBIDEM 
2(1 
 DE ZUBIRIA, Julián. Los modelos pedagógicos. Santa fe de Bogotá Fund. Alberto Merani, 1994. P 139 
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pueda vincularse con el anterior. En caso contrario no podrá realizarse la 
asimilación. 
El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo; debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 
La ausencia de una de las tres condiciones anteriormente anotadas, impediría que 
se diera un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que un material 
potencialmente significativo, puede no ser aprendido significativamente, bien por 
carencia en la estructura cognitiva de los conceptos previos o bien por una actitud 
no disponible hacia el aprendizaje por parte del estudiante. 
Segunda interpretación: Marcos alternativos "En contraste con la primera 
interpretación, la segunda se refiere fundamentalmente a las comprensiones 
propias de los estudiantes en las cuales sus propias conceptualizaciones son 
exploradas y analizadas en sus propios términos sin ninguna evaluación contra un 
sistema externo definido"21  
Esta segunda interpretación acepta las ideas de los niños tal como ellas so, sin 
hacer ningún juicio comparativo con las ideas de las ciencias. 
Los marcos alternativos según Driver: Driver y Easley proponen separar el 
contenido de las explicaciones que tienen las ideas de los niños acerca del mundo 
físico, de la teoría por etapa del desarrollo cognitivo de acuerdo con Piaget. En 
este sentido, más que hallar la lógica universal que dé razón de las respuestas, lo 
importante desde el punto de vista del educador en ciencias, es el valor educativo 
que tienen en sí mismo los conceptos científicos de los niños, sin compararlos con 
los conceptos reconocidos de las ciencias. 
21 CLARET ZAMBRANO, Op, cit., p25 
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"En tal contexto, Driver y Easley (1978) en un artículo ya clásico introdujeron por 
primera vez el término «marcos alternativos» para definir las creencias autónomas 
que los niños han c,onceptualizado de su experiencia con el mundo físico-natural 
antes de la enseñanza y que persiste aún después de la misma"22 
Dentro del constructivismo, la corriente de las concepciones alternativas es quizás 
la menos dogmática entre todas, puesto que parte de la aceptación de las distintas 
elaboraciones que las personas hacen sobre sí mismas, de la naturaleza y de la 
sociedad; con el fin de arreglar sus interrelaciones existenciales. "El movimiento 
de las concepciones alternativas abandona el presupuesto de verdad absoluta 
inmodificable; para situarse en una posición relativista en la cual todas, dentro de 
la pluralidad cultural, poseen un grado de aceptabilidad y que desde su particular 
punto de vista, cada cual tiene su parte de razón" 23 
Tercera interpretación: La formación de conceptos Esta interpretación 
considera que lo importante no es comparar los 'preconceptos' de los niños ni 
reconocer su singularidad, sino usar los mismos en el proceso enseñanza 
aprendizaje de las ciencias. 
La formación de conceptos según Vigotsky: "Las dos interpretaciones 
anteriores acerca de los preconceptos de los niños llegan a dos posiciones 
diferentes: los marcos alternativos de Driver y las preconcepciones de Ausubel, 
pero en el fondo tienen algo en común: la separación entre el desarrollo de los 
conceptos espontáneos de los niños en la formación de su pensamiento 
científico"24. La posición de Vigotsky es considerar el desarrollo de los conceptos 
espontáneos y los conceptos científicos como parte de un proceso único de 
formación de conceptos e inmerso en una continua interacción, que es singular en 
cuanto a su naturaleza y no resulta del conflicto entre dos formas de pensamiento 
excluyentes. 
22 Ibid., p43 
23 ÍbW. p 43 
24 CLARET ZAMBRANO, Op. Cit., p27 
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Vigotsky establece que la interrelación entre los conceptos científicos y los 
conceptos espontáneos es un caso especial dentro de una materia más amplia: la 
relación entre instrucción escolar y desarrollo porque los conceptos espontáneos 
posibilitan la aparición de los conceptos científicos a través de la instrucción, que 
es la fuente de su desarrollo. Los conceptos científicos empiezan su desarrollo en 
el curso de la lectura y del trabajo escolar posterior y se forman gradualmente. 
La naturaleza de los conceptos 'científicos es su carácter voluntario y consciente. 
Pero los conceptos espontáneos son de aplicación concreta, espontánea, y 
determinados por la experiencia y el empirismo. "El desarrollo de los primeros se 
inicia en la esfera de lo consciente y voluntario y continúa hacia la esfera de lo 
personal y concreto. El desarrollo de los segundos se inicia en la esfera de 
concreto y empírico y se mueve hacia lo consciente y voluntario. La relación entre 
el desarrollo de estas dos líneas opuestas muestra su naturaleza: La conexión 
entre la zona de desarrollo próximo, y el nivel actual de desarrollo"25 
Aunque en los actuales momentos las corrientes constructivistas del aprendizaje 
ofrecen a los docentes buenas herramientas para entender por qué tienen 
dificultades sus alumnos para aprender, se debería dar igual o mayor importancia 
a la formación que poseen los profesores cuando actúan en el aula. 
25 Ibid., p 29 
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9.1.2 DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BAJO LA PERSPECTIVA 
CONSTRUCTIVISTA 
Se requiere la reconceptualización de la idea de enseñanza que tradicionalmente 
ha sido propia del transmisionismo repeticionista y que se correlaciona con una 
concepción memorística de aprendizaje. Siguiendo los presupuestos 
constructivistas, se propone que enseñar es ordenar el ámbito pedagógico y 
didáctico con miras a propiciar una experiencia de aprendizaje. "Esa experiencia, 
en los términos de reconstrucción y construcción de significados, de formas de 
significar y de actuar dentro de un colectivo académico de especialistas, que se 
toma como punto de referencia, y del cual es miembro el profesor que hace el 
ordenamiento y que lo representa en ese ámbito pedagógico y didáctico, ha de 
plantearse, indispensablemente, como una transformación intelectual y global del 
estudiante"26 
Esta reconceptualización propuesta se opone a la reducción tradicional que limita 
la actividad del profesor a la exposición de unos contenidos curriculares, 
agregando además, el requerimiento de sus intervenciones magistrales, sobre 
todo cuando ellas pretenden comunicarles a los estudiantes las interpretaciones 
que al respecto son aceptadas y manejan las comunidades de especialistas. 
Se admite, igualmente, que los estudiantes poseen ideas previas, explicaciones y 
descripciones sobre los objetos de conocimiento, y que esto constituye el punto de 
partida para la enseñanza, "como también que ellos aprenden con, o a través de, y 
han de hacerlo en contra de, de esas ideas previas o concepciones alternativas"27 
De acuerdo con las premisas c,onstructivistas, el aprendizaje debe concebirse 
como un proceso de construcción, el cual surge a partir de los desequilibrios entre 
26 
 GALLEGO, Rómulo y PEREZ Royman La enseñanza de las ciencias experimentales. Santa fe de Bogotá: 
Magisterio, 1997. P 135 
22 !bid., p136 
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las hipótesis (o pre-teorías) que el niño ha adquirido acerca del mundo y lo que le 
plantea el maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el niño afirma, 
modifica, o complementa su hipótesis y elabora sus propias conclusiones según el 
nivel de desarrollo en que se encuentre. 
Aún cuando resulte aparentemente contradictorio con los principios 
constructivistas, "las experiencias de aprendizaje que ese ordenamiento ha de 
posibilitar, poseen como horizonte de sentido el que por reconstrucción y 
construcción de significados, formas de significar y de actuar, los estudiantes se 
aproximen, de manera válida y aceptable, al saber que en ese momento han 
validado y admitido las comunidades de especialistas"28 
En este sentido, el constructivismo permite que las concepciones pedagógicas y 
didácticas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, 
sean verdaderos programas de investigación científica, en los que todos los 
miembros de la comunidad de profesores se conviertan en contrastadores y 
reconceptualizadores de los mismos, "superándose poco a poco esa tradición 
señalada en la que quienes se ocupaban de desarrollar los programas normales e 
institucionales curriculares, no eran mas que simples aplicadores de los resultados 
y recomendaciones obtenidos y dados por los mencionados investigadores"29 Así 
pues, y desde sus propias condiciones locales, involucrados en esta propuesta, 
cada pedagogo y didácta de las ciencias experimentales, es, a su manera, un 
investigador que hace parte de una comunidad conformada y que sólo se requiere 
dar a conocer los resultados de sus proyectos. 
Si la comunidad docente ha elaborado concepciones sobre la enseñanza que 
vayan más allá del transmisionismo repeticionista de contenidos curriculares, 
entonces la idea de enseñanza dominante se aproximará significativamente a la 
epistemología, la pedagogía y la didáctica constructivistas; campo en el cual 
28 IRLDEM 
29 RUENDIA, COLAS y HERNANDEZ, Op. Cit., p233 
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perseguirá la reconstrucción y construcción de significados por parte del 
estudiante, a partir de lo que ellos ya saben. En este terreno de realización será 
una enseñanza que le abre las puertas a la creatividad. 
9.1.3. EL ESTUDIANTE COMO SUJETO INTEGRAL E INTEGRADO 
Se acentúa cada vez con mayor énfasis la idea del estudiante como sujeto, centro 
del proceso educativo. Se superan las visiones que lo consideran un objeto, un 
receptor inactivo. Así lo expresa claramente la Ley 115 en su artículo 91: El 
alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral. 
¿Qué aspectos articular al tomarlo como sujeto integral? Básicamente son tres: el 
cognoscitivo, el psicoafectivo y el motriz. 
El elemento cognoscitivo, al cual históricamente se le ha dado gran importancia, 
especialmente en la escuela tradicional. Pero se ha dirigido al conocimiento, 
preferentemente, de contenidos establecidos en libros y textos de las diversas 
ciencias, los cuales son almacenados en la memoria, recordados y repetidos. 
Importa el conocimiento instructivo pero no el dirigido al sujeto humano del 
educando y al mundo que lo rodea. Así es fácil estar de acuerdo con el 
pensamiento de Krishnamurti cuando dice: 
"El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo; y el 
hombre instruido es ignorante cuando pone toda su confianza en los libros, en el 
conocimiento y en la autoridad externa para derivar de ellos la comprensión"3°  
El ser humano posee un cerebro, una inteligencia que lo hace capaz de pensar, de 
percibir y de memorizar. Esta capacidad cognoscente o epistémica se ejercita 
integralmente cuando se dirige hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia el mundo 
rodeante. 
39KR1SHNAMURTI, J. La educación ye' significado de la vida. México: Orión, 1972. P 15 
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El estudiante como ser humano normal nace con la capacidad suficiente para 
afrontar con inteligencia y eficacia el desarrollo de sus potencialidades internas, la 
solución a las situaciones que encuentra en su interacción humana y la perfección 
del conocimiento del mundo presentado por las diversas asignaturas. 
El elemento psic,oafectivo, que ha sido el gran ausente en la práctica educativa. 
En la actualidad se está buscando su valoración en el espacio escolar aunque no 
es fácil superar toda una historia de las prácticas de la violencia que allí se 
ejercen. Incluso hoy hay quienes añoran esa época en que se decía 'La letra con 
sangre entra'. Lo importante era instruir a toda costa aunque fuera necesario 
utilizar la fuerza, los golpes. 
Hoy en día gracias a diversas contribuciones disciplinares, se le está dando gran 
importancia a la afectividad, especialmente dentro de una pedagogía de los 
valores humanos. Se le está quitando fuerza a la ambición, a la misma técnica 
para dársela al amor. "El hombre que sabe desintegrar el átomo, pero no tiene 
amor en su corazón, se convierte en un monstruo"31  
De este modo, se da reconocimiento a la dimensión interior, psíquica, afectiva que 
está latente en el educando. El estudiante aprende con real gusto cuando se le 
tiene en cuenta lo que él siente, aprecia y valora. 
El elemento motriz o activo que igualmente ha ido ganando importancia dentro del 
proceso educativo. Frente a una instrucción eminentemente teórica y receptiva, 
se impone actualmente la parte activa con el principio aprender haciendo. No sólo 
se identifica que el hombre es acción y en ella se realiza, sino que en dicha acción 
está aprendiendo. 
Por eso, la recreación y la lúdica adquirieron gran importancia aún dentro de la 
misma labor pedagógica del aula. Su importancia se concibe no sólo para los 
si Ibid, p 17 
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educandos infantes que necesitan desarrollar su sistema motriz sino para todos 
los estudiantes por cuanto con su participación activa está contribuyendo a su 
proceso de formación integral. 
En síntesis al considerar al alumno como un sujeto integral, se llega al triángulo 
humano señalado por los hermanos Miguel y Julián de Zubiría, quienes afirman: 
"El niño conoce, ama y actúa. Lo común a los hombres es poseer estas tres 
virtudes: Conocimiento, valoraciones y actuaciones"32 
9.1.4 LA RELACIÓN EDUCATIVA ENTRE LOS SUJETOS PARTICIPANTES 
La concepción que considera al hombre como un ser-en relación ha empezado a 
incidir radicalmente en la práctica educativa. El aprendizaje ya no es el resultado 
exclusivo de la enseñanza transmitida por el profesor, sino de la interacción o 
interrelación humana que se da en el aula y fuera de ella El estudiante está en 
permanente interacción, y al tomar conciencia de ella, aprende 
interrelacionándose. 
Dentro de la visión humanística de Buber: 
La educación: básicamente es diálogo, siempre en proceso, para lo cual son 
importante la confianza y el respeto mutuos. Aprenden el uno del otro. Estamos 
destinados a vivir como seres sociales, en interacción dialógica de yo-usted, 
ambos como sujetos conectados a una realidad vivida.33 
¿Quiénes son los sujetos que intervienen en este diálogo en la relación 
pedagógica para entenderla integralmente? Son tres: el alumno, los padres y los 
educadores. 
32 DE ZUB1RÍA,Miguel y Julián. Fundamentos de pedagogía conceptual. Santa fe de Bogotá: Selección de 
cultura colombiana, 1987. P 125-126 
ICANSY, Flelga. Currículo e instrucción. r Asamblea Pedagógica Distrital, Conferencia Biblioteca Luis 
Angel Arango, Santa fe de Bogotá, Octubre 5, 1994 
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El Alumno: Es el sujeto principal, centro del proceso de formación, a quien ya no 
es posible tratar como a un objeto, un receptor o un ente vacío al cual hay que 
llenar de contenidos. Por el contrario, hay que considerarlo como un ser humano 
capaz de pensar, actuar y sentir por su propia cuenta. Capaz de hacer preguntas 
y dar respuestas libres, responsables, creadoras, y no únicamente repetir o 
memorizar. 
El estudiante, como sujeto está dotado de potencialidades internas, aptitudes, 
intereses, anhelos, necesidades, destrezas las cuales va desarrollando en la 
medida que crece, evoluciona y se educa Es capaz de aprender a aprender. 
El maestro actual conoce el poder educador del grupo en las prácticas del aula. El 
es el dinamizador de ese grupo. El grupo se convierte en apoyo para sus 
compañeros, desarrolla aprendizajes y soluciona diversos problemas de 
interacción y comprensión de temas y problemas. 
Los padres de familia: Juegan un papel primordial dentro en el proceso 
formativo de los estudiantes. Allí en el núcleo familiar nace, crece, juega y 
aprende. Gran cantidad de su tiempo transcurre en ese entorno. Allí el educando 
no sólo hace tareas escolares sino que realiza labores de colaboración, interactúa 
de múltiples maneras. De esta forma, consciente o inconscientemente, se 
fortalece o no el aprendizaje-enseñanza del colegio o escuela. 
La escuela tradicional reducía o reduce el papel del padre de familia a recibir 
información sobre los resultados periódicos o finales de los estudiante& La 
escuela actual, activa y personalizante, insiste en el acercamiento e integración de 
la escuela y el hogar, el colegio y la familia. 
El maestro: Un tercer sujeto que interviene en el proceso de formación del 
estudiantado. Sea que se le llame como docente, instructor, profesor, pedagogo o 
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maestro que orienta, enseña, anima, es esencial su papel de sujeto que interactúa 
dialógicamente Fuera de esta relación dialógica no se da una educación integral. 
No basta que el maestro renueve instrumentos, métodos, temas, contenidos y 
objetivos, es necesario que se sienta sujeto de una interacción dialógica en que se 
dinamiza y mediatiza el proceso de aprender—enseñar—hacer—pensar—valorar—
saber. 
En síntesis, en la relación educativa participan, se conectan y comprometen entre 
sí tres sujetos dinamizadores del proceso de formación: los alumnos, los padres 
de familia y los docentes. Entre mejor integración dialógica exista entre los tres, 
más se acrecienta la calidad educativa y humana. 
Si el maestro está realmente interesado en el niño como individuo, los padres 
tendrán confianza en él. En este proceso el maestro educa a los padres y se 
educa a sí mismo, aprendiendo de ellos a la vez. La verdadera educación es una 
tarea mutua, que exige paciencia, consideración y afecto. 
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9.2. CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO CONSTRUCTIVISTA 
Fomentar la autonomía moral y cognitiva entre los alumnos 
Enseñar a partir de problemas que tengan un significado para los alumnos y 
no a partir de programas curriculares iguales para todos 
Reconceptualizar el valor epistemológico del error 
Sumergir desde el comienzo a los alumnos en un ambiente donde los 
conocimientos que deben enseñarse sean requeridos 
Diagnosticar los problemas, necesidades, intereses y recursos del entorno 
donde se va a enseñar 
Revisar y emplear con fines didácticos y de análisis epistémico la historia 
del tema para ver su construcción colectiva en diferentes situaciones y 
momentos del desarrollo científico, artístico o tecnológico. 
Presentar a los alumnos las teorías o explicaciones solo después de que 
ellos han elaborado algunas alternativas y vean las de la ciencias como 
otras opciones que tienen los mismos problemas y deban ser sometidas a 
los mismos procedimientos. 
Insistir en que los alumnos y los científicos lo que hacen es construir 
modelos y conjeturas y no descubrir verdades. 
Construir conocimiento no es crear de la nada sino elaborar a partir de los 
insumos o contenidos proporcionados, incluso así estos ya estén 
elaborados, no deben ser visto sino como materia prima para volver a 
construir. 
La corriente constructivista propone que el papel del profesor no es 
solamente el de trasmitir información sino el de propiciar los instrumentos, 
es decir, de dotar al alumno de herramientas para que construya 
conocimiento a partir de su saber previo 
Proponer problemas suficientemente para suscitar la curiosidad y la 
investigación de los alumnos. 
Conocer el tema de estudio con suficiente amplitud y profundidad como 
para responder a cualquier inquietud. 
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13.Corregir los errores de razonamiento que surjan en las propuestas de 
solución por medio de contraejemplos y evitando apagar el entusiasmo 
creativo de sus alumnos. 
9.2.1 El Rol Del Docente 
9.2.1.2 El Profesor Como Diagnosticador 
Identifica los puntos de vista de sus alumnos antes de decidir cómo emprender la 
tarea de modificarlos, hacia otros más aceptables científicamente 
9.2.1.3. El Profesor Como Guía 
Señalar suavemente los errores lógicos en el proceso mental, tales como las 
inconsistencias o interferencias injustificadas. Mostrar a los alumnos cuando han 
generalizado demasiado o muy poco, o cuando han basado su argumentación en 
falsas hipótesis. 
9.2.1.4. El Profesor Como innovador 
Conocida las ideas de los alumnos, la tarea del docente innovador es la de 
encontrar nuevos métodos de ayudas que faciliten a los estudiantes a percibir las 
ideas de los científicos. 
9.2.1.5. El Rol Del Alumno En El Método Investigativo 
El alumno realiza una serie de actividades que según una lógica interna pretende 
alcanzar los esquemas conceptuales, a partir de la interacción de las 
representaciones de los alumnos son la evidencia de dichas actividades, Yus 
propone: 
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1 Actividades que desencadenen o planteen interrogantes 
2 Invitar al alumnos a esgrimir una explicación razonable o hipótesis 
3 se le pide alumno el diseño de una experiencia demostrativa o bien aportes 
fuentes documentales, para contrastar con dichas hipótesis 
Las actividades se desarrollan alternando trabajos individuales con trabajo grupa'. 
Los Padre de Familia juegan un papel primordial en el proceso formativo de los 
estudiantes. Allí en el núcleo familiar nace, crece, juega y aprende. Gran 
cantidad de su tiempo trascurre en ese entorno. Allí el educando no sólo hace 
tareas escolares sino que realiza labores de colaboración, interactúa de múltiple 
maneras. De esta forma, consciente o inconscientemente, se fortalece o no el 
aprendizaje — enseñanza del colegio o escuela. 
De este modo, un problema a solucionar es el distanciamiento hogar-colegio. Este 
distanciamiento, sin embargo, no se supera con planteamientos teóricos, con 
talleres o reuniones esporádicos sino con una acción práctica y permanente de 
interacción. 
Al respecto, es fundamental que el padre no sea un objeto de la acción educativa 
establecida y promovida por la escuela o colegio sino que se integre a ella como 
un sujeto que promueve su formación y la de sus hijos que son estudiantes aún 
fuera de la aulas escolares. 
Es muy importante conscientizarlo de cómo su interacción dialógica es formativa 
o deformativa. Su acción no es neutra o pasiva sino influyente en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje de sus hijos. 
La familia es parte de la comunidad educativa y está llamada a participar en el 
gobierno escolar. Así se establece en los artículos 142 y 143 de la Ley General 
de Educación y en el decreto 1860 en sus artículos 30 y 31. es considerada parte 
de la comunidad educativa, es primordial que se le dé categoría de sujeto activo 
en la formación integral de los educandos 
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En síntesis, en la relación educativa, se conectan y comprometen entre sí tres 
sujetos dinamizadores del proceso de formación: los estudiantes, los padres de 
familias y los docentes. Entre mejor integración dialógica exista entre los tres, 
más se acrecienta la calidad educativa y humana. 
Si el maestro está realmente interesado en el niño como 
Individuo, los padres tendrán confianza en él. En este 
Proceso el maestro educa a los padres y se educa a sí 
Mismo, aprendiendo de ellos a la vez. La verdadera 
Educación es una tarea mutua, que exige paciencia, 
Consideración y afecto 31  
9.3. ESTRATEGIAS. 
Son un medio para orientar el desarrollo de la autonomía, la singularidad, 
apertura y la trascendencia en los discentes, en la medida en que generen juicio 
critico, creatividad , libertad de opción, sociabilidad y permitan desarrollar 
potencialidades y valores científicos, morales, éticos, religiosos„ culturales y 
recreativos etc., que orienten a los estudiantes a diseñar su particular proyecto de 
vida; no son las estrategias individualizadas instrumentos que orienten a los 
estudiantes en la búsqueda de contenidos programáticos a su ritmo y riesgo, sino 
que, paralelamente, dichos contenidos deben ponerse al servicio de la formación 
integral de la persona del educando. 
Hoy no debemos enseñar sino dejar aprender; no debemos ser instructores, 
vectores intermediarios de conocimientos, sino facilitadores del aprendizaje; por 
consiguiente, una de nuestras tareas sería el diseño de modelos que les permitan 
a los estudiantes aprender las cosas por si mismo con la ayuda del materia que 
les presentemos. Orientando así el trabajo personal de los educandos, se permite 
no solo el desarrollo del aprendizaje de una ciencia o rama del saber, sino también 
*KRISHNAMURTI,J. Op a, pag 118 
la génesis de habilidades y destrezas a través de la metodología de esa ciencia, 
hasta lograr la vivencia de valores mientras nuestros alumnos se hacer cada día 
más personas. 
El centro del proceso educativo descansa en la persona del educando, no en los 
contenidos programáticos; debemos poner estos al servicio de aquellos. Una 
estrategia individualizada es tan sólo un instrumento de trabajo, no constituye un 
principio de la educación individualizada. Debe orientar objetivamente el trabajo 
individual y grupal (socialización) del estudiante, y al diseñarse debe responder a 
un plan ordenado, establecido desde el principio del curso, de manera que 
responda a los objetivos del programa, área e institución, acorde con el perfil 
establecido por el centro educativo y a las políticas educativas y estrategias 
pedagógicas centradas en una teoría valorativa y personalizante. 
Por medio de las estrategias individualizados, el docente puede adaptar la 
enseñanza a la sicología y circunstancias especiales en que se encuentran los 
alumnos; por esto son renovables, adaptables o rediseñables. 
J.) 
9.4. ENFOQUE CURRICULAR 
Según los lineamientos curriculares propuestos por el M.E.N. y reglamentados en 
los Decretos 1860 y 2343, la propuesta curricular para el área de las ciencias 
naturales y educación ambiental, se fundamenta en tres ideas fundamentales: 
"La educación es un proceso que debe estar centrado en el alumno. 
Las ciencias son una forma de conocer del ser humano que puede ser 
entendida como un continuo de diversos niveles de complejización de los 
procesos en cuyos extremos se puede encontrar las ciencias naturales (que 
estudian los procesos físicos, químico y biológicos) y las ciencias sociales, 
(que estudian los procesos culturales), pero entre ellas no existen divisiones 
claramente determinadas; los diversos tipos de clasificaciones son 
convencionales y tienen la función del permitir y organizar teóricamente el 
conocimiento científico. En el "extremo de las ciencias naturales se 
pueden hacer divisiones convencionales entre física, química y biología, 
que nos permiten organizar los contenidos curriculares y las actividades 
académicas. 
Todo conocimiento proviene del mundo de la Vida y tiene sentido sólo en 
él. En forma más amplia, el conocimiento científico es una construcción 
social que tiene como objetivo final la adaptación vital de la especie humana 
y este carácter no debe ser olvidado por el profesor de ciencias naturales" • 
No solo es necesario construir conocimientos acerca de los objetos, eventos y 
procesos del mundo natural sino que el alumno debe pensar y repensar acerca de 
la calidad de sus relaciones con el medio. Igualmente las relaciones entre las 
ciencias naturales, la recreación y la sociedad deben ser tenidas en cuenta. 
*MUNES !O DE EDUCACIÓN NACIONAL • Lineamientos curriculares: Ciencias Naturales y Educación ambiental Santa te de 
Bogotá : Magisterio 1998 p 115 
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Si se acepta que el currículo es el proceso mediante el cual se selecciona 
organiza y distribuye la cultura que debe ser aprehendida3 ,y se asume a manera 
de acuerdo inicial que la cultura es el resultado de toda actividad y creación 
humana. " no es posible entonces aceptar que el proceso curricular se conciba 
como una acción operativa e instrumenta una yuxtaposición de cursos, el 
resultado de un proceso critico y rutinario, algo que está mas en resultado con 
acción en detrimento de la reflexión" 36 
9.4.1. Stenhouse y su enfoque curricular practico critico. El enfoque curricular 
de trabajo este está orientado hacia el enfoque practico crítico , este enfoque 
permite centrar la temática que se trabaja en el aula , tomándose como 
instrumento permanente la evaluación no para juzgar sino para interpretar los 
procesos de desarrollo y resultados presentes en el aula. 
Además de la continué reflexión este enfoque originará en mi nuevos métodos 
para descubrir e indagar los problemas que se presenten en el aula semejantes a 
la temática en cuestión. Así por medio de este enfoque se tendrá la 
responsabilidad de estudiar los problemas que se presenten en el aula, no 
delimitando las necesidades planteadas de los alumnos sino investigando que sus 
deseos y necesidades de aprender los convierta en sujetos de autoformación su 
orientación debe estar fundamentada en buscar la autodeterminación del grupo, 
atendiendo a la vez no a las normas sino a los lineamientos establecidos en el 
aula. 
Por otro lado el papel del estudiante debe ser investigativo y activo con el fin de 
que el mismo pueda construir su propio conocimiento . Lo que se pretende 
entonces es dejar a un lado el paternalismo y lanzar al alumno a una nueva 
perspectiva. 
*López Nelson, un enfoque interdisciplinario en actualidad educativa No 5 Santa fe de Bogotá2 
36 IBID, P40 
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9.4.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
9.4.3. 
Una propuesta que pretenda lograr indicadores de calidad en el proceso de 
enseñanza y aPrendizaje en cualquier área del conocimiento, no puede dejar de 
lado una renovación en las formas de evaluación; esto es necesario para que en 
ella se pueda reflejar todas las otras transformaciones e innovaciones de los 
demás elementos del currículo, la evaluación y los métodos de enseñanza deben 
orientarse hacia una misma dirección. 
Lo que sí es evaluar En la actualidad se empieza a recuperar el sentido real y 
genuino de la evaluación identificándola como una valoración, una apreciación, un 
análisis. ¿Qué se analiza o valora? Lo que acontece en y fuera del aula, en una 
asignatura, un trabajo, una prueba. De inmediato se descubre que la evaluación 
por sí misma supera lo cuantitativo requiriendo lo cualitativo. 
"Existe confusión entre el nivel de discurso y el nivel de la 
práctica: en la actualidad se dicen y se hacen muchas cosas 
en nombre de la evaluación, cuando sin duda sólo unas 
pocas pueden ser reconocidas como prácticas de evaluación 
en sentido estricto. En realidad, poder hablar de evaluación 
a propósito de una acción de formación tiene ciertamente 
una función social de valoración de esta acción. Puede 
parecer más necesario hablar de la evaluación que hacerla; 
no extrañará constatar la existencia de un profundo abismo 
entre la riqueza del discurso sobre la evaluación y la pobreza 
relativa de las prácticas"42 
Evaluar sí es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades, 
no con el fin de dar una nota sino de observar y analizar como avanzan los 
procesos de aprendizaje y formación implementados. El fin de la evaluación como 
42 BARBIEA, Jean-Marie La evaluación en los procesos de formación_ Barcelona: Paidos. 1993 p 
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parte de lo educativo es propiciar la formación integral y no exclusivamente 
calificar. Lo importante no es qué nota se obtuvo o cuánto se sacó sino qué se 
logró y cuánto se aprendió. 
"La medición sólo describe, tomando como base una unidad dada y 
frecuentemente limitándose a un solo rasgo, mientras que la evaluación valora 
todo el proceso, todos los elementos y toda la persona, con el fin de llegar a unas 
conclusiones y tomas decisiones para mejorar ese proceso y sus elementos, en 
definitiva, mejorar los comportamientos del sujeto"43 
La evaluación sí es una valoración de la acción educacional efectuada por el 
estudiante y el maestro, en la que se tienen en cuenta los factores pertinentes al 
proceso de aprender como la responsabilidad, autonomía, integración grupal, 
aciertos, dificultades, lo que se sabe y lo que no, los trabajos, la investigación, etc. 
Esta valoración debe estar alejada de la intimidación del examen, o del temor a 
una nota. 
La evaluación sí es una reflexión que analiza las causas y factores que motivaron 
un desempeño, un rendimiento o una participación acertados o no, excelentes o 
deficientes, con el fin de orientar y reorientar el trabajo de unos y otros, de acuerdo 
a los resultados obtenidos. Este análisis deberá ser individual y grupal y es 
importante para que el maestro pueda ubicar las estrategias que dinamicen los 
procesos de desarrollo, interacción y aprendizaje. 
9.4.3. La evaluación como una actividad humana: La evaluación, por haberse 
convertido en una exigencia externa impuesta por el sistema educativo, no ha 
merecido interés e importancia por su valor intrínseco. De este modo, no se 
valora su relación o conexión con el ser humano en sí mismo y su vida, sea éste, 
estudiante, maestro, profesional, obrero. Así, ha llegado a ser una práctica 
43 ROTGER A., Bartolome. Evaluación formativa. Madrid: Cincel, 1990. P 18 
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ambivalente, externa. Se cumple con ella pero no se halla un sentido real y 
genuino. 
¿Qué sucede si se asume como una actitud humana? Equivale a darle un 
significación acorde con lo que la persona hace en su cotidianidad. 
Permanentemente se efectúan valoraciones, se emiten juicios, se dan opiniones, 
se expresan conceptos, que son formas evaluativas dirigidas hacia sí mismo, los 
que nos rodean, los objetos circundantes, los hechos acaecidos. 
"La evaluación es prácticamente tan antigua como la vida misma. En todo 
momento y circunstancias ha habido algún tipo de evaluación... La vida está hecha 
de pequeñas y constantes evaluaciones y, en muchas ocasiones, de la bondad de 
las mismas depende en buena medida la seguridad y el bienestar de la misma 
persona""  
La evaluación en cuanto está valorando, cuestionando, averiguando, analizando, 
es algo natural, normal e inherente a la acción humana. No es algo externo o 
superpuesto sino algo que responde a su misma necesidad y naturaleza. De ahí 
la importancia que tiene en el contexto diario como actitud humana y no sólo en la 
práctica del aula de clase. 
9.4.4 El evaluar es inherente y esencial en educación: No tendría importancia 
evaluar, si se le juzga desde un enfoque tradicionalista de calificación o nota. 
Incluso, perdería mucho de su interés si se toma como algo que se hace 
exclusivamente en el aula y no se le relaciona con la vida misma que se ejercita a 
diario. 
Si bien es cierto que con la Promoción Automática desapareció el número como 
criterio de evaluación para la primaria, y con el Decreto 1860 desaparece para la 
44 ROTGER A., Bartolomé. Op. Cit., p 15-16 
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secundaria, se puede decir que aún permanecen unas letras que pueden 
convertirse en un simple reemplazo de la nota. Es fundamental avanzar mucho 
más en el aspecto evaluativo integrándolo a la esencia y sentido de la educación. 
"El problema de la evaluación es, al fin y al cabo, el problema de la educación. 
Los planteamientos, los criterios, las fórmulas que, en la práctica educativa, utiliza 
el docente en lo que respecta a la evaluación llegan a calar tan profundamente en 
el sistema educativo que terminan por marcar su dirección"45 
9.4.5. Hacia una Evaluación Integral: La palabra integral, nos ubica ante la 
totalidad del fenómeno educativo. Hay una realidad educativa que está 
compuesta de partes en su proceso y funcionamiento. Evaluarla integralmente 
significa observarla y analizarla en su conjunto, en su unidad y en los diversos 
momentos del fenómeno pedagógico considerado como un todo. 
¿Qué elemento es necesario tomar en cuenta para evaluar integralmente? 
El estudiante como sujeto integral e integrado. 
La relación o interacción dada entre los sujetos que intervienen en la 
prácticAeducativa (alumno-maestro-padres). 
Los diversos momentos de la acción pedagógica (planeación, realización, 
finalización). 
El proceso metodológic,o. 
9.4.6. La Evaluación Integral por Procesos: La pregunta pertinente ahora es 
¿Qué se entiende por procesos al evaluar? La respuesta conduce al interior 
mismo de la dinámica educativa en que se van impulsando en unidad de conjuntos 
el aprendizaje y desarrollo de los sujetos aprendientes. 
p 9 
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"La palabra proceso implica una unidad integrada implícita en el hecho específico 
de evaluar en educación, el cual es permanente y prolongado en el tiempo. 
Hablar de procesos en evaluación es hablar de unidades básicas y estables que 
hay en el todo de la acción educativa. Se supera, por un lado, una visión o 
práctica fragmentadas o reducidas a suma de partes y permite, por otro, una 
valoración holística del conjunto que representa la práxica (reflexión. acción) 
pedagógican46 
Evaluar procesos implica, así, abandonar la óptica de medir o buscar resultados al 
finalizar un período académico y se centra en los conjuntos o unidades que son lo 
fundamental durante todo el tiempo de comienzo a fin. 
¿Qué procesos se pueden evaluar en educación? Enumerarlos no significa que 
estén separados entres sí ya que todos ellos están encaminados al mejoramiento 
y al crecimiento de los sujetos que integral e integradamente están aprendiendo. 
Se hallan tres procesos dinamizados en tres dimensiones: El proceso de 
desempeño, el proceso de desarrollo de aptitudes y el proceso de rendimiento. La 
dimensión práctica o ejecutiva, la dimensión valorativa y la dimensión teórica. 
9.4.7. El Proceso de Desempeño: Hace referencia a los cambios o logros 
experimentados por el estudiante en su interacción con otras personas o con 
situaciones dadas dentro y fuera del ámbito escolar. De este modo, se podrían 
tomar en cuenta factores como la responsabilidad, la organización, la autonomía, 
la iniciativa, la participación. La interacción de cada educando con sus 
compañeros, sus maestros, sus padres, sus amigos, su mundo y entorno, sus 
problemas, sus actos, sus experiencias; juega un papel primordial. ¿Cómo se 
desempeña en dicha interacción? El estudiante no está solo en su acción y 
aprendizaje, por el contrario, confronta y vive un proceso continuo y permanente 
de interacción a través del cual enseña y aprende. De ahí que es fundamental 
que valore y analice los logros que va obteniendo en este proceso de desempeño, 
4t (optas 
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en el cual está en juego toda su potencialidad de encuentro, de diálogo y 
desarrollo social 
9.4.8. El Proceso de Desarrollo de Aptitudes: El proceso de desarrollo de 
aptitudes tiene en cuenta los cambios o logros experimentados por los estudiantes 
en sus características y capacidades internas. Así se consideran factores como la 
imagen o autoconcepto que tiene de sí mismo, sus intereses, sus gustos, sus 
necesidades, sus potencialidades, su atención. 
Es muy importante el desarrollo de la interioridad. Allí se recomponen todas las 
habilidades y talentos innatos o desarrollados por contacto con el exterior. Estos 
son los que le dan identidad al yo personal, único, peculiar. Ese yo estudiantil 
original se va auto desarrollando y experimenta avances o cambios en la medida 
que progresa la práctica educativa. Por eso se hace indispensable que el 
estudiante tome conciencia y aprecie los cambios ocurridos en sí mismo, 
evaluándolos permanentemente. 
9.4.9. El Proceso de Rendimiento: El tercer proceso examinado es el del 
rendimiento en el cual se analizan los cambios o logros experimentados por los 
estudiantes en las diversas áreas del conocimiento. De este modo, se toman en 
cuenta los factores comunes a las diferentes materias yfo los propios de la 
lectoescritura, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, etc. 
No basta con recibir información o instrucción para memorizar lo que el hombre ha 
logrado construir a lo largo de la historia de las ciencias, sino que es básico 
aprender a utilizar esas ciencias para la percepción de la realidad que se vive aquí 
y ahora y, a partir de ello, solucionar los problemas a que se enfrenta, 
transformando así, dicha realidad. 
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En este proceso, los estudiantes, de observadores pasivos del mundo y su 
realidad, pasan a ser investigadores dinámicos y creativos respondiendo a las 
diversas dimensiones humanas planteadas por cada una de las asignaturas. 
9.4.9. La Dimensión Práctica: Los tres procesos enumerados anteriormente se 
dinamizan en tres dimensiones o sinergias. La primera de ellas es la dimensión 
práctica en que se le da importancia a la acción, ejecución o realización del sujeto. 
¿Cómo actúa en el aula o fuera de ella en el desarrollo integral de los procesos de 
desempeño, aptitudes y rendimiento? ¿Cómo va mejorando su nivel de acción en 
la búsqueda de su información? Es importante, así, lo que el estudiante hace y 
efectúa. 
Sin el mejoramiento de la práctica cotidiana dentro y fuera del aula, la educación 
está muy distante de incidir significativamente en el crecimiento personal y 
formativo de los sujetos. ¿De qué le sirven los conocimientos adquiridos en la 
educación, si ellos no contribuyen efectivamente a mejorar su proceso de vida, 
interacción y convivencia con su mundo y entorno? 
9.4.10. La Dimensión Valorativa: Esta segunda dimensión se relaciona con los 
niveles de aceptación o rechazo, de aprecio o menosprecio de lo que se hace, se 
estudia o se aprende. Entran en juego aquí la psicoafectividad y lo comunitario, la 
motivación, el interés, el querer, el gusto y el deseo. 
Si el estudiante quiere la asignatura, el trabajo realizado en el aula, las tareas 
implementadas; se sentirá más a gusto, se creará un ambiente de interés mutuo, 
se elevarán los niveles de motivación y aprendizaje. Si, por el contrario, rechaza 
el estudio o las materias, la forma de enseñanza o los trabajos señalados, llegará 
al aula desmotivado y actuará a regañadientes, impulsado por la imposición del 
maestro o porque simplemente toca. 
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Se hace necesario convertir el trabajo en el aula en algo divertido, agradable, 
digno de aprecio, de tal forma que los educandos sientan gusto, interés real por lo 
que pasa y se construye allí. No se trata de hablarles de valores humanos sino de 
crearles una disposición de permanente valoración de ellos mismos y de lo que 
están aprendiendo y desarrollando conjuntamente. 
A este respecto, vale la pena hacer mención de Leo Buscaglia, quien en uno de 
sus libros afirma: 
"Creo que la gente está empezando a fijarse en ese algo 
llamado amor. Silberman asegura: 'El afecto es algo que 
escasea. Los colegios son lugares sin alegría y apáticos que 
estrangulan a los niños y destruyen la creatividad y el gozo'. 
Debieran ser los lugares más alegres del mundo, porque - 
como sabéis- aprender es el mayor de los gozos. Aprender 
algo es fantástico, porque siempre que aprendes algo te 
renuevas... Por ello, me gustaría hablaros brevemente 
acerca de lo que creo que es el ser humano que ama. 
Podría decir el maestro que ama, pero no me gusta hacerlo. 
Vosotros no sois sólo maestros, sois seres humanos. Los 
niños se pueden identificar con la gente, con los seres 
humanos, pero tiene gran dificultad en identificarse con los 
profesores."47 
9.4.11. La Dimensión Teórica: Este tercer tópico hace referencia a la 
construcción del conocimiento, la conceptualización, la verbalización, al dominio 
teórico de un aprendizaje. Aquí tiene importancia la capacidad que desarrolla el 
estudiante para dar explicación de los conocimientos y problemas presentados, 
interpretar con sus ideas y palabras los aprendizajes y expresar o dar a conocer 
sus preguntas y respuestas. 
47 Buscaglia, Leo. Vivir, amar y aprender. Santa fe de Bogotá: Diana, 1993. P 21 
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La teoría es el resultado de un trabajo de investigación en el que se tiene en 
cuenta la observación, la experiencia. Se plantean y comprueban hipótesis. Se 
producen explicaciones, comprensiones, leyes o conclusiones. Cuando al 
educando se le pone en contacto con las teorías de alguna asignatura, es 
importante que las compruebe o relacione con su propia experiencia o con otras 
hipótesis o saberes, dándoles explicación, desde ellas. Si no es así, se corre el 
riesgo de que él simplemente memorice y repita, sin llegar a la asimilación e 
interiorización. 
En esta dimensión se pone en movimiento la capacidad crítica de los educandos. 
No es posible que se queden con explicaciones ingenuas o míticas sin llegar a las 
críticas. Es fundamental el análisis crítico que posibilite descripción de fenómenos 
y problemas, determinación de causas y consecuencias, construcción de 
alternativas de respuesta o solución. De esta forma, el estudiante participa 
activamente en la construcción del conocimiento o teorización. 
9.4.12. Las Funciones de esta Estrategia Evaluativa: Entre las funciones más 
importantes de la evaluación integrada por procesos cabe destacar las siguientes: 
Diagnosticar sobre las condiciones, los intereses, las necesidades, las 
expectativas que se presentan al inicio de un año, un período, un tema, una 
actividad o un proyecto. 
Diseñar y programar una actividad, una unidad temática, un proyecto o práctica 
pedagógica en que se le da al estudiante un papel protagónico. La consulta o 
la contribución aportada por el educando en una programación o plan de 
trabajo no sólo lo introduce activamente en su realización sino que le va 
creando una actitud de participación permanente haciéndolo sentir parte 
importante de la tarea escolar. 
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Averiguar datos importantes en relación a qué enseñar, qué es lo básico para 
aprender, qué condiciones ambientales, físicas, psicológicas están influyendo 
en el proceso educativo, qué se ha aprendido en años anteriores, qué 
situaciones son necesarias para crear un ambiente agradable de aprendizaje. 
Verificar los cambios o logros experimentados por los educandos en los 
procesos de desempeño, aptitudes Wo rendimiento, según lo que s je haya 
establecido previamente. 
Revisar las dificultades o problemas que se van presentando en el proceso de 
aprendizaje. Esta revisión tiene en cuenta no sólo las cuestiones del grupo 
sino aquellas que se dan a nivel individual. 
Pronosticar las posibilidades que los educandos tienen de acuerdo con sus 
condiciones e intereses reales. De esta forma, se anticipa a las mismas 
dificultades o situaciones conflictivas que puedan darse. 
Orientar y reorientar el proceso educativo para continuar, replantear o mejorar 
la labor misma que se desarrolla en el aula de clases o fuera de ella. De este 
modo, se da respuesta a las diferencias en logro, y cambios presentados en 
los estudiantes. A los aventajados se les orienta a profundizar en sus logros a 
través de actividades complementarias. A los atrasados se le reorienta a 
través de guías correctivas. 
Ampliar el conocimiento y la valoración que los educandos tienen de sí 
mismos, de sus compañeros y del mismo proceso de aprende. Al maestro le 
permite una actitud que lo aproxima mucho más al estudiante para 
comprenderlo y conocerlo mejor. 
Ofrecer información enriquecedora que le sirve de ayuda al estudiante y al 
maestro para conocerse mejor e ir corrigiendo las fallas presentadas. El 
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acopio de información, objetiva y significativa, de todos los momentos del 
proceso ofrece no sólo una visión completa de lo que sucede allí sino la 
posibilidad de tomar mejores decisiones o elegir nuevas alternativas. 
"En definitiva, la red informativa que permite una correcta interpretación de los 
datos y el consiguiente juicio de valor, es la base de la toma de decisiones que en 
cualquier organización moderna constituye el acto más trascendente y delicado de 
todos los procesos productivos,"48 
9.5. Características Generales: Dentro de los rasgos generales que merecen 
recalcarse ya están suficientemente explicados los que están incluidos en el título, 
a saber, integral y procesal. Además, se destacan los siguientes: 
Holística: Este término procede del griego holos que significa todo, íntegro. Así, 
se refiere al conjunto, al todo en sus relaciones con sus partes. 
La evaluación integral por proceso es holística en cuanto mira en su totalidad el 
proceso que se implementa al evaluar; buscando comprenderlo, analizarlo y 
armonizarlo en sus partes, sus eventos y momentos en constante relación. 
Sobrepasa, en este sentido, toda dualidad o ambivalencia que pueda existir entre 
lo personal-traspersonal, entre lo relativo-absoluto, entre lo individual-comunitario, 
entre lo pedagógico-vital, entre lo intelectual-afectivo, entre lo práctico-teórico. Se 
empeña por reflexionar lo anterior como sinergias o eventos estrechamente 
ligados en constante interacción y cambio. 
La práctica evaluadora convencional es muy restrictiva. Acentúa los resultados y 
descuida los procesos. Se aleja de la práctica educativa y fragmenta los 
programas e, incluso, a los mismos sujetos. Se necesita, pues, que la evaluación 
4N ROTGER A , Op Cit p 23 
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sea holística para que le devuelva su carácter integrador, totalizante, sinérgico y 
sintónico. 
"En la educación contribuye a corregir la enorme deformación que se introdujo a 
partir de fines del siglo XIX y que cada día se agrava mucho más: El 
intelectualismo llevado al extremo [1 La visión holística en la educación, 
despertará en el niño al igual que en el adulto, esa fuerza de sabiduría y amor 
oculta en el corazón de cada uno"49 
Ética: Componente al estudiante en la construcción de sí mismo, sus otros 
compañeros y su mundo a través de la práctica autocoevaluación en que va 
desarrollando su conocimiento y su comprensión, perfeccionando sus aptitudes y 
desempeño, liberando y transformando lasa negatividades en actitudes y valores. 
Se requiere la rectitud en su pensar, su sentir, su actuar y evaluar con el propósito 
de garantizar una valoración y análisis realmente válido y objetivo. 
Promueve los tres rasgos básicos que caracterizan al compromiso ético: Hace 
consciente al educando de lo que es, hace y evalúa; lo impulsa a elegir y decidir 
personal y libremente lo que es mejor para su formación y la de sus compañeros; 
e infunde el valor comunitario y solidario al orientarlo a compartir y dialogar la 
experiencia educativa que se evalúa. 
9.6.Logros e Indicadores de logros La formulación de logros no debe ser un 
acto aislado, de corte mecanicista, descontextualizado de una visión clara del 
Modelo Pedagógico y de la concepción curricular que adopta la institución escolar. 
Los logros e indicadores de logros, son piezas articuladas de un Proyecto 
Curricular de Aula, propuesto por cada docente, los cuales en una perfecta 
49 
 WELL, Pierre. Holistica: Una nueva visión y abordaje de lo real. Santa fe de Bogotá: Taller San Pablo, 
trad. Bernal, Hernando, 1993. P28 
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sincronización conforman los logros educativos del Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.1) 
La formulación de los logros educativos no se limitan solamente a su redacción, 
sino que transciende al ámbito de los compromisos que deben asumir los 
principales actores en el proceso pedagógico: alumno, docente, padres de familia 
y directivos docentes. Dimensionar un logro educativo implica demarcar el ámbito 
del ideal que se espera alcanzar en el alumno como resultado de la acción 
educativa y determinar el ¿Para qué?. ¿Cuándo se evalúa?. ¿Qué es lo 
evaluado? ¿Quién evalúa?. ¿Con qué evaluar?. Sin lugar que las respuestas a 
los anteriores interrogantes orientarán la práctica evaluativa misma. 
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9.7. TECNICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
A TRAVES DE LA INVESTIGACION 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales es necesario que el docente 
incentive a los estudiantes a manejar técnicas de investigación, que facilite el 
proceso de enseñanza aprendizaje; para ello es indispensable que se desarrollen 
prácticas de laboratorios, salidas de campo, ejercicios de observación y 
clasificación, indagación sobre las problemáticas que afectan el entorno, diálogos, 
documentación, lecturas individuales y grupales, presentación de videos, 
realización de talleres, presentación de ensayos, realización de foros, 
argumentaciones, entre otras. 
La motivación del docente juega un papel importante dentro de las actividades que 
se desarrollen, ya que éste es el motor que impulsará a que sus estudiantes 
participen activamente de ella y se obtenga excelentes resultados. 
Las guías de trabajo es un factor importante dentro del proceso de investigación, 
ya que permite tanto al docente como al estudiante obtener información detallada 
y completa de lo que se está analizando y se facilite la información 
Todas las actividades que se desarrollan en las áreas de las ciencias naturales, 
debe ser trabajado colectivamente alumno-profesor-alumno, con el objeto de 
aclarar dudas, hacer comparaciones, intercambios de ideas, que enriquecerán el 
proceso de investigación; las experiencias de los estudiantes y el docente juega 
un papel primordial dentro de la investigación ya que se despierta el interés de lo 
que se está desarrollando y el contacto con lo experimentado permite que se dé 
un verdadero aprendizaje de la vida y para la vida 
Las actividades deben ser acordes a los intereses y dinamismo de cada uno de los 
estudiantes, por consiguiente, cada actividad que ellos realicen en el laboratorio, 
en el salón de clases, en las salidas de campo, deben tener importancia para su 
vida diaria, ya que a través de éstas, encuentren respuestas a fenómenos que 
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observan en su entorno y en otros lugares y que por muy simples que sean, 
desconocen por que ocurren 
Con el desarrollo de estas actividades el estudiante realiza una serie de 
experimentos, observaciones e indagaciones en los cuales desarrolla habilidades 
invesfigativas, donde indaguen ciertas técnicas, aprende a recoger datos y a 
procesarlos, con lo cual se cumple con el objetivo primordial, permitiendo de esta 
manera que el alumno se incentive por la investigación, analice las situaciones 
que se le presentan y saque sus propias conclusiones, ayudando así a que él 
mismo sea gestor de su propio conocimiento_ 
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9.8. ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
9.8.1. PENSAMIENTO CRITICO 
Con cada actividad que se desarrolle en clase el alumno deberá ser estimulado 
para reflexionar sobre todo lo visto y que el estudiar no se convierta en algo de 
rutina al cual asisten por que sus padres lo obligan. 
La estimulación que el alumno requiere va más allá de recibir premios y elogios 
por cada acierto que este tenga, aunque son necesarios es mejor inducirlos a la 
lectura, sobre temas de actualidad y relacionar estos con cada actividad 
académica, para lo cual el docente debe documentarse y así estar enterado de lo 
que sucede en su entorno y de la problemática que aqueja a sus alumnos. 
Por otro lado a los alumnos hay que hacerles ver los errores que cometen sin 
desmotivarlos. 
Basándose en lo antes descrito el docente propondrá actividades que lleven al 
alumno a plantearse interrogantes y que sea el mismo quien trate de resolverlos. 
En mi proyecto "La Investigación una Propuesta Pedagógica para el Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales" busco mediante actividades 
como talleres, Laboratorios , lecturas complementarias, Dinámicas etc, despertar 
el espíritu investigativo de los alumnos y estimularlos para que mediante ensayos, 
informes, debates, reflexiones teóricas de los temas tratados, puedan generar 
Pensamiento Crítico Reflexivo y de esta manera tratar de dar solución a los 
problemas que puedan presentarse en su diario vivir. 
9.8.2. LA COMPROBACIÓN: 
Mediante la experimentación se comprobaran la teorías vistas en clase. 
Para lo cual se hará uso de las practicas de Laboratorio, en donde cada tema 
estudiado deberá ir acompañado de su respectiva experimentación, al poner en 
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práctica las teorías los estudiantes encontraran sentido a los temas tratados y es 
esta, una forma de demostrarle al alumno que lo que se le dice obedece a leyes 
que se dan por naturaleza y no son fantasías ni inventos del profesor. 
Hoy por hoy vivimos en una sociedad en donde los jóvenes tienen acceso a 
mucha información y eso lo coloca en lugar de privilegio frente a los conocimientos 
que el profesor trata de impartirles, por tal razón es de vital importancia que el 
alumno pueda confirmar lo que se le dice en el salón de clases para que cuando el 
lo confronte con la información que el mismo medio la proporciona el profesor no 
pierda credibilidad frente al alumna 
Es necesario que el docente tenga un espíritu investigativo para que pueda estar 
motivado y motivar a los alumnos. La comprobación facilitará el proceso de 
apropiación de conocimientos por parte del alumno. 
Por las razones antes mencionadas propongo en el presente proyecto "La 
Investigación una Propuesta Pedagógica para el Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje de las Ciencias Naturales" la Comprobación, motivación y 
pensamiento Critico como estrategias facilitadoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias Naturales. 
Cabe anotar que no busco crear científicos solo quiero despertar el interés de los 
estudiantes por las Ciencias Naturales haciendo uso de la Investigación. 
Para soporte de la comprobación nos apoyaremos en la guías de Laboratorio. 
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9.8.2.1. GUÍA DE LABORATORIO 
Las guías no deben ser una camisa de fuerza para los alumnos, ante por el 
contrario, estas deben ser flexibles, entendibles, dinámicas y fáciles de desarrollar 
por parte de los alumnos; este desarrollo no lo deben realizar de una forma 
mecánica, sino, de una forma que ellos a medida que van~ertizando los pasos 
que contiene la guía se vayan creando ideas en su cabeza y así a la hora de 
finalizar la práctica puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que realizaron 
en el laboratorio. 
Primero que todo se debe escoger un tema en el cual se pueda realizar prácticas y 
permita abarcar una gran cantidad de contenidos, estas guías deben tener un 
objetivo definido y fácil de cumplir por parte del estudiante; además tiene que 
poseer un fundamento teórico, consistiendo en una pequeña teoría sobre la 
práctica que los estudiantes van a desarrollar y reforzando un poco los 
conocimientos ya adquiridos en el salón de clases; la guía debe contener una lista 
de los materiales y los reactivos que los alumnos van a utilizar, ya que así se les 
facilita el entendimiento del procedimiento, siendo esto muy importante, puesto 
que allí van incluidos los pasos que el grupo de alumnos realizarán en el 
laboratorio. Este procedimiento debe contener preguntas de análisis que 
desarrollen las habilidades investigativas de los estudiantes; por último debe llevar 
un cuestionario que conste de cuatro a seis preguntas las cuales el grupo de 
alumnos va a investigar en libros de consultas, y aclarando las dudas que se les 
presente durante la práctica. 
Se ha de anotar, que algunas veces no se hace necesario construir una guía de 
laboratorio, porque algunos libros en su contenido programático traen incluidas 
guías para que al profesor se le facilite aun más su trabajo. 
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9.8.3. LA MOTIVACIÓN 
Cuando vamos a realizar una actividad la hacemos con cierto interés y el agrado 
que esta produce en nosotros, esto conlleva a obtener mejores resultados y a 
mantener el interés por lo que se esta realizando. 
9.8.11. FACTORES DE LA MOTIVACIÓN. 
Estos factores juegan un papel importante en el desarrollo del aprendizaje, en 
forma positiva 
9.8.3.2. LA PERSONALIDAD DEL DOCENTE 
Esto es debido a las diferentes cualidades que el docente exterioriza, como son 
las emociones, sentimientos, hábitos, capacidades, aptitudes, conocimientos, 
habilidades, temperamento y carácter. También la presencia física del profesor, 
su voz, su porte , su facilidad de expresión e intelectualidad, su dinámica por la 
asignatura, su buen humor, seguridad y firmeza en sus actuaciones; el interés del 
docente por las dificultades, problemas y progresos de sus estudiantes es también 
factor de motivación, una personalidad dinámica, estimulante, con acentuadas 
características de liderazgo, producirá mayor motivación en su grupo. 
9.8.3.3. MATERIAL DIDÁCTICO UTILIDZADO EN LAS CLASES. 
Es un factor muy importante y se refiere a los recursos didácticos o ayudas 
audiovisuales que el docente pueda utilizar en el tema para hacerlo más concreto. 
En relación a las ventajas cognitivas, que se adquieren a través del uso de los 
recursos didácticos y que son de gran apoyo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, en el área de las Ciencias Naturales, es 
suficiente con decir que la mayoría de los conocimientos son adquiridos por el 
sentido de la visión, es decir, que el dibujo es un material de gran ayuda el cual 
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forma parte activa y vital en la comprensión de los conceptos sin dejar atrás el 
resto de los sentidos. 
Además de que estos recursos y sin la participación activa y creativa de los 
miembros que conforman los equipos de trabajo, los cuales le proporcionan vida a 
estos mismos e independientemente de su composición, la motivación y el criterio 
investigafivo permiten al docente y a sus educandos la realización de pequeñas 
investigaciones las cuales lograrán sembrar en ellos la semilla del quehacer 
investigativo. 
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10. HALLAZGOS EN LA INSTITUCIÓN 
10.1. HALLAZGOS DE LAS OBSERVACIONES DE LA PLANTA FÍSICA 
DE LA ESCUELA. 
La Escuela Villa del Mar presenta deterioro físico tanto en la parte interna 
como en la externa, se hace necesario invertir en reparaciones locativas, en la 
punción de pisos, escaleras y pintura de las paredes. 
Algunos salones de clases no presentan el espacio adecuado; asimismo, se 
hace necesario que el docente guía forme un ambiente agradable en el salón 
de clases, en cuanto a la decoración del mismo, falta de horario de clases, 
frases significativas, ventilación adecuada. 
i2 El colegio no cuenta con laboratorios, pero anualmente pacta convenio con 
el Laboratorio Integrado de Ciencias (LIC) de la Universidad del Magdalena, 
donde sus estudiantes reciben orientaciones y explicaciones físicas, y químicas 
por el Auxiliar del Laboratorio. 
No existe un salón adecuado para Biblioteca; esta dependencia funciona 
simultáneamente con la oficina de rectoría. asimismo, presenta poca dotación 
de libros, su utilización y funcionamiento es muy regular. 
No cuenta con un patio amplio y adecuado para el desarrollo de las actividades 
de recreación. 
El colegio no cuenta con canchas deportivas que fomente la recreación en los 
estudiantes, las actividades deportivas se desarrollan en la cancha de fútbol 
de la Urbanización Villa del Mar, pero no presenta las condiciones mínimas 
para la realización de las actividades deportivas. 
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Los baños sanitarios están debidamente separados niñas-niños, pero es 
fundamental que se realicen algunas reparaciones como la colocación de 
lavamanos. 
La Sala de materiales funciona en el área de rectoría, presentando mala 
ubicación, a pesar de tener materiales didácticos como carteleras, juegos, 
rompecabezas, videos, son poco utilizadas por los docentes como recurso 
didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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10.2. HALLAZGOS EN EL P.E.I. DE LA INSTITUCIÓN 
De acuerdo al PEI de la Institución se promueve la Investigación en las actividades 
programáticas; pero ésta no se realiza en forma adecuada, ya que nos docentes 
llevan a cabo sus actividades escolares en forma rutinaria como revisión de 
tareas, preguntas de la clase anterior, pasadas al tablero. 
El modelo Pedagógico empleado por el docente es el Modelo Institucional 
Tradicional, modelo que tiene la finalidad transmitir saberes específicos, 
reproducción de saberes, utilización de la memoria como único elemento válido 
para la evaluación y valoración si el estudiante aprendió, aprendizaje basado en la 
disciplina, poca participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Las estrategias metodológicas empleadas en el marco del aprendizaje son 
escasas (dinámicas, videos, discusiones, salidas de campo etc.); se maneja 
definiciones operativas sin que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Asimismo, aparece incluido en el PEI como fundamento epistemológico del 
currículo la Investigación, las reflexiones del saber del conocimiento científico y el 
papel de éste sobre la sociedad actual, situación que se encuentra muy débil en 
la Institución debido a que son muy escasas las actividades que desarrolla el niño 
como actividad de investigación. 
El Modelo Pedagógico empleado por los docentes de la Escuela Villa del Mar, no 
concuerdan con el Modelo Pedagógico plasmado en el PEI de la Institución 
"Modelo Constructivista", por que los docentes emplean el Modelo Pedagógico 
Institucional Tradicional". 
Los Recursos Didácticos con que cuenta la Escuela son muy escasos, los únicos 
recursos didácticos que utiliza el docente para la enseñanza tiza y tablero y 
algunas láminas visuales. 
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Los modelos pedagógicos utilizados por los docentes son: conductistas, 
tradicional, constructivista y pedagógico activa prevaleciendo el modelo 
c,onductista y tradicional. 
Los fundamentos epistemológicos del currículo está formado por las reflexiones 
sobre el saber, del conocimiento científico, de la investigación científica y del papel 
de estos sobre la sociedad actual. Para ello es indispensable que la institución 
adquiera poco a poco sus implementos de laboratorio como microscopio, 
estereoscopio, documentación, entre otros para poder satisfacer las necesidades 
de ser investigador. 
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10.3. HALLAZGOS EN LAS OBSERVACIONES DE CLASES 
En las observaciones realizadas en los momentos de la clase y recopiladas en el 
cuaderno de campo, se logró evidenciar la expresión de múltiples prácticas 
pedagógicas por parte del docente del grado 5° de la Escuela Villa del Mar, se 
inicia la clase revisando la tarea del día anterior, planteando interrogantes como 
¿Qué son los seres vivos?, ¿Cuál es el proceso que cumplen los seres vivos?, 
¿Qué importancia tienen los seres vivos? 
En el desarrollo del trascurso de las actividades escolares el docente maneja la 
información y los estudiantes participan pasivamente, sólo intervienen cuando el 
docente efectúa alguna pregunta o simplemente el estudiante la formula, o cuando 
se pasa al tablero a realizar un dibujo, luego se continúa con la cotidianidad, a las 
que estamos acostumbrados a vivenciar como es la dictada de clases y 
posteriormente la colocación de las tareas. 
Durante algunas clases, el docente, revisaba cuadernos, desarrollaba lecturas, 
dictando o copiando definiciones, leyendo textos para los alumnos y explicando 
detalladamente el tema, además de preguntar y dar órdenes en distintos tonos y 
con diferentes finalidades. 
Se observó que los estudiantes poca participación, frecuente distracción, 
cumplimiento de órdenes dadas por el docente, copia de las lecciones en sus 
cuadernos y responder preguntas formuladas por el maestro. 
Las evaluaciones son Sumativa, ya que siempre se realiza mediante en preguntas 
escritas y/o orales; las cuales presentan un valor ya sea Bueno (B), Aceptable 
(A), Excelente (E) e Insuficiente (I) . 
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10.4. HALLAZGOS EN CHARLAS INFORMALES CON EL 
DOCENTE 
En las conversaciones informales con el docente del grado 5° se pudo constatar 
los siguientes aspectos: 
La investigación juega un papel muy importantes en el marco institucional, pero 
existen factores como la falta de materiales bibliográficos actualizados, materiales 
didácticos.( Puede decirse que esto solo se da en teoría) 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales hay temarios que el estudiante 
puede manipular, analizar y desarrollar investigación como la germinación, pero 
hay otros temas que se dificulta para que los estudiantes investiguen y 
conceptúen, precisamente por la falta de material bibliográfico en el colegio y en 
sus hogares ya que ellos dependen de familias de escasos recurso& 
Generalmente se dan pocas salidas de campo, por que los niños son muy 
inquietos, tremendos, y hay que estar llamando la atención constantemente; por 
eso es que las clases se desarrollan en el salón de clases. 
Sería bueno que en el colegio se implementaran los laboratorios, y se dotara de 
microscopio, telescopio, lupas, cosas sencillas que los niños puedan manipular. 
Las estrategias que yo utilizo es ponerlos a leer, unas que otras veces desarrollan 
trabajos en grupo y pequeñas exposiciones, aunque no les gusta mucho. 
10.5. HALLAZGOS EN LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
Las encuestas nos muestra gran parte de información sobre aspectos que se 
detallaron en las observaciones efectuadas en el salón de clases, como la 
carencia de materiales metodológicos, incentivos, creatividad, que permitan la 
inclinación de los estudiantes a la investigación, al averiguar el ¿por qué de las 
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cosas?, la interrelación del hombre con el medio ambiente, lo cual indica que lo 
importante para el docente es que tanto ha memorizado el niño y por lo mismo que 
tanto ha aprendido, o cuanto estudió; comprobándolo mediante la evaluación 
escrita, en donde el estudiante, sea capaz de reproducir textualmente, lo 
consignado en su cuaderno o lo dicho por el docente en sus intervenciones o 
exposiciones. 
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11. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
11.1. Población Objeto De Estudio 
Para la realización del trabajo de Investigación la población seleccionada fueron 
los estudiantes de 4 y 50  de la Escuela "Villa del Mar", la muestra representativa 
fue de 14 estudiantes entre niños y niñas de la Institución entre los 9 - 11 años de 
edad. 
Datos Obtenidos en la Encuesta: 
¿En tu tiempo libre que es lo que más te gusta hacer? 
 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Jugar 6 42.86 
Ver TV. 4 28.57 
Estudiar 4 28.57 
Total 14 100 
El 42.86% de los estudiantes les gusta en su tiempo libre realizar actividades 
lúdicas, manifiestan que la pasan chévere con sus amigos. 
El 28.57% dice que viendo televisión se divierten con los programas de 
muñequitos, la mayoría coincidió ver Dibujos animados. 
El 28.57% en su tiempo libre les gusta estudiar, para sacar buenas notas, 
aprender bastante y estar contentos. 
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• Te gustan las clases de Ciencias Naturales? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
SI 11 78.57 
NO 3 21.43 
TOTAL 14 100 
El 78.57% respondió que sí les gusta las ciencias naturales, por que aprenden 
cosas de la naturaleza y del hombre como sus partes, sus organismos, los 
sentidos etc. 
El 21.43% dice que no le gusta, por que tienen que estudiar mucho, por que las 
clases son muy largas y aburridas. 
¿Cómo son tus clases de Ciencias Naturales 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Agradable 8 57.14 
Aburridas 3 21.43 
Poco Interesantes 3 21.43 
TOTAL 14 100% 
El 57.14% las clases de ciencias naturales les parece agradables porque les 
habla de la naturaleza además. 
El 21.43% coincidieron en que las clases de ciencias naturales eran aburridas, 
por que son muy largas, y hay que estudiar mucho para aprenderse todo lo que 
dicta la seña 
El 21.43% manifiesta que son poco interesantes, por que es puro copiar y copiar, 
además, son muy difíciles. 
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Has realizado trabajos de Investigación en tu colegio? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
SI 0 0 
NO 14 100 
TOTAL 14 100% 
El 100% contestaron que no, lo que lo único que hacen son las tareas que le deja 
el profe para la casa. 
Para tí ¿qué es la Investigación? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Averiguar lo desconocido 5 35.71 
Averiguar algo de una 
persona 3 21.43 
Cuando se Investiga un 
delito 6 42.86 
TOTAL 14 100% 
Esta pregunta se desarrolló en forma abierta, los niños emitieron sus conceptos 
sobre lo que es para ello la investigación donde el: El 35.71% respondieron que 
investigar, es averiguar algo desconocido; El 21.43% emitieron que investigar es 
averiguar algo de una persona, El 42.86% piensa que investigar es cuando se 
Investiga un delito. 
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11.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
En las observaciones realizadas en los momentos de la clases, las encuesta 
realizadas a los estudiantes se pudo evidenciar los siguientes aspectos: 
Las Instituciones educativas prevalece las actividades rutinarias que no permite 
que se de la interrelación alumno-maestro-alumno, se piensa todavía que el 
docente es el conocedor de la información y el estudiante el receptor de la 
información. 
Se observa asimismo, poco interés en la enseñanza de las ciencias naturales, lo 
cual conlleva a deficiencias en el estudiantes por el interés de esta asignatura, es 
por ello que en los grados superior la química es vista como la asignatura más 
compleja que puede existir, acompañadas de otras asignaturas como la física y las 
matemáticas. No hay cambio metodológicos en las enseñanzas de las diferentes 
asignaturas, lo único que varía es el tema, pero la metodología que imparte el 
docente es prácticamente la misma. 
El desempeño del docente no es el mejor, hace falta estimular el desarrollo de la 
investigación, creatividad, de los estudiantes, además, debe ser más recursivo en 
las ayudas didácticas y los recursos necesarios para que el desarrollo de las 
clases sean más amenas y participativas. 
Se hace necesario que la Institución organice la estantería de Biblioteca y la sala 
de materiales, con el objeto de que los docentes y estudiantes puedan utilizarla de 
la manera más correcta, así como también dotar de material bibliográfico y 
recursos didácticos que son escasos. 
Los salones de clases deben ser reparados, así como también darle una 
apariencia mucho más agradable a la vista de los estudiantes y de la comunidad, 
creando en él un ambiente más ameno y familiar. 
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Se puede concluir que los docentes de ciencias naturales trabajan definiciones 
operativas sin tener en cuenta el empleo de estrategias recreativas que faciliten el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos. 
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12. PROPUESTA CENTRADA EN LA INVESTIGACION 
Hoy día la mayoría de las Instituciones Educativas de la región a nivel primario, 
secundario, o superior se han dedicado únicamente a realizar actividades 
educativas de tipo rutinario, memorístico y verbalista y se han olvidado de 
fomentar una nueva educación, donde todas las personas que actúan en ella sean 
partícipes y creadoras de un nuevo cambio, que no solamente se trate de adquirir 
conocimientos dados por otras personas; como ya es costumbre. 
Producto de esto, es la educación llena de conflictos que no logra cambios 
algunos, en la sociedad y sobre todo que está sumergida en la quietud, pasividad 
y tranquilidad antes todas las cosas que los rodea. El estudiante de hoy día se 
caracteriza por la falta de interés al asistir a las escuelas, poca atención a los 
procesos de educación, falta de interés, poca motivación, factores que son 
fundamentales para todo individuo en su formación integral como seres humanos 
capaces de innovar, crear de investigar. La presente propuesta de investigación 
busca Despertar el interés del estudiante hacia una educación integral en el área 
de las Ciencias Naturales donde el estudiante sea el constructor de sus propios 
conceptos, ideales y análisis a partir del trabajo de investigación personal. 
Es importante para ello que se involucren las Instituciones Educativas para que 
auto evalúen sus niveles de educación y fortalezcan los métodos de enseñanza 
para el beneficio de la comunidad y de la misma; dándole libertad al estudiante en 
su desarrollo como persona crítica, inventiva y con miras en buscar soluciones a 
sus problemas e inconvenientes, Empleando la Investigación como estrategia de 
formulación y tratamiento de problemas. 
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13. METODOLOGIA 
Se hace necesario tener presente los conceptos traídos por los estudiantes en el 
momento en que se desarrolla la actividad, ya sea dentro de la Institución o fuera 
de ella, cuáles son sus inquietudes y las experiencias que han tenido en su 
entorno, partiendo de esto el trabajo por medio se proyectos permite construir 
nuevos conocimientos sin desconocer ni desaprovechar las experiencias vividas. 
El proyecto está estructurado en cuatro momentos tales como: 
Inducción: Desarrollar actividades que incentiven o motiven al estudiante a la 
participación, relación, compenetración y que tenga contacto con la realidad. 
Las actividades propuestas son: 
Ejercicios de observación y clasificación. 
Diálogos para conocer los conocimientos previos que los alumnos tienen de la 
temática. 
Lecturas de motivación. 
Orientación del docente. 
Presentación de videos y talleres. 
Recomendación bibliográfica. 
Conformación de grupos de investigación de acuerdo a las inquietudes e intereses 
de cada uno. 
2. Investigación: La realización de actividades en el aula y fuera de ella, con 
el objeto de interrelacionar al individuo en su entorno y la comunidad. 
Actividades: 
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Salidas de Campo 
Identificación y planteamiento de problemas. 
Recolección de Muestras 
Interpretación de resultados de la investigación. 
Reflexión: La reflexión crítica y la toma de decisiones frente a las 
alternativas de solución. Se plantean actividades como visualizar la situación 
actual y la situación ideal; esto con el fin de crear en los estudiantes una actitud 
para el futuro, en donde éste se vea involucrado en ella como alternativa de 
cambia 
La reflexión no puede quedarse simplemente en el nivel teórico, sino que se 
aplique en la vida cotidiana del hombre, en que se tome conciencia lo importante 
que es para éste la conservación del medio ambiente. 
Propuesta 
Consiste en la realización de actividades integradas en la realización del 
proyecto, se buscan integrar los procesos y las habilidades desarrolladas 
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14. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
La evaluación domo un proceso formativo, no sólo como un momento final del 
aprendizaje. Desde esta perspectiva el proceso evaluativo exige determinar 
claramente los logros que el alumno debe alcanzar y las competencias que debe 
desarrollar progresivamente. Además, es necesario hacer un seguimiento 
permanente que asegure el éxito del aprendizaje. 
El decreto 1860 de 1994 sobre la concepción acerca de la evaluación, dice: 
Artículo 47: Las finalidades de la evaluación son: 
"... -Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en general 
de la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar su práctica 
pedagógica. 
En respuesta a estas finalidades, mi propuesta organiza los objetivos y los 
indicadores de logro en tres categorías: 
Conceptuales, son aquellos indicadores que se refieren al aprendizaje y manejo 
adecuados de los contenidos 
Procedimentales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos, tanto físico como cognitivos . 
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Actitudinales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos, tanto físicos como cognitivos. 
Artículo 48 "La evolución se hace fundamentalmente por comparación del 
estado de desarrollo formativo cognoscitivo de un alumno, con relación a los 
indicadores de logro propuesto en el currículo". 
Articulo 47: Los informes de evaluación "se presentarán en forma 
comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos alumnos 
apreciar el avance en la formación del educando y proponer acciones que 
permitan continuar adecuadamente el proceso educativo 
14.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
Por eso, para el registro del proceso de aprendizaje, hemos elaborado cuatro 
instrumentos, basados en los indicadores de logro propuestos para este grado. 
Artículo 51:"... la valoración por logros dentro de cada asignatura y proyecto 
pedagógico se expresará en los siguientes términos: 
Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos. 
Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas limitaciones en los 
requerimientos. 
Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los 
logros previstos. 
De esta manera, los instrumentos propuestos a continuación están 
especialmente diseñados para registrar en ellos los diversos momentos del 
proceso de estudiante. Para consignar la información se sugieren los tres 
criterios establecidos por la legislación (Excelente, bien e insuficiente). 
Además, recomendamos completar los espacios en blanco que corresponden a 
indicadores de logro de acuerdo con sus necesidades y con el proyecto 
educativo de su institución. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 
Este plan de área está compuesto por diez unidades, repartidas de la 
siguientes manera: 
UNIDAD 1. 
LOS SERES VIVOS 
Características de los seres vivos. 
Niveles de organización interna de los seres vivos 
La Célula. 
Clasificación de la célula. 
UNIDAD 2. 
NUTRICIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Nutrición en las plantas 
Nutrición en los animales 
Digestión en el hombre 
UNIDAD 3. 
CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
Circulación en las plantas 
Circulación en los animales 
Circulación en el hombre 
El recorrido de la sangre 
Enfermedades del sistema circulatorio 
UNIDAD 4. 
RESPIRACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Respiración en plantas y animales 
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Respiración en el hombre 
Los movimientos respiratorios y el intercambio de gases 
Enfermedades del sistema respiratorio. 
UNIDAD 5. 
EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS 
Excreción en las plantas y en los animales 
Excreción en el hombre 
UNIDAD 6. 
REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS 
Reproducción en las plantas 
Reproducción en los animales 
Reproducción humana 
Fecundación, embarazo y el parto 
UNIDAD 7 
FUNCION DE RELACION 
Función de relación en plantas 
Función de relación en animales 
Función de relación en el hombre 
UNIDAD 8 
LA MATERIA 
Propiedades y clases de materia 
Constitución de la materia 
Las moléculas y los estados de la materia 
Cambios de estado de la materia 
UNIDAD 9. 
LA ENERGIA 
Cualidades de la energía 
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Formas de energía 
Fuentes de energía 
Manifestaciones de la energía 
UNIDAD 10. 
EL UNIVERSO 
Constitución del universo. 
Origen del universo 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 1 
CARACTERÍSTICA DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS: 
Establecer diferencias entre los seres vivos 
Conocer la Célula e identificar sus partes 
INDICADORES DE LOGROS 
Establece diferencias entre los seres vivos 
Conoce la Célula e identifica sus partes 
METODOLOGÍA 
A manera de introducir los estudiantes en el tema se le realizaran unas 
preguntas que además nos indicaran cuales son las ideas que ellos traen del 
tema. 
Imagínense un ser vivo 
Que creen que es un ser vivo? 
De que creen que está formado el cuerpo de un ser vivo? 
Que piensan que es una Célula? 
Una vez que los alumnos expresen sus ideas, todos sacaremos unos 
conceptos reales de lo que es cada interrogante y con los cuales todos 
estemos de acuerdo. 
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Esta actividad permite que los alumnos realicen procesos de pensamiento 
debido a que están expresando sus ideas sobre la temática a desarrollar, lo 
cual los mantendrá con expectativas respecta a la clase por lo tanto se 
mantendrán motivados . 
Resueltos los interrogantes procederemos a desarrollar la siguiente temática: 
Constitución de los seres vivos 
Características de los seres vivos 
Organización interna de los seres vivos 
La Célula 
*Tamaño y forma de la Célula 
*Estructura celular 
*Organelos Citoplasmáticos 
*Clasificación de las Células 
Durante el tiempo que duren las clases se estarán realizando preguntas de 
retroalimentación, para verificar que el niño comprende lo estudiado y mantener 
su atención. 
OBSERVACIONES: Para articular mis estrategias, en esta actividad se 
realizara una dinámica con el objetivo de motivar a los alumnos, cuya 
dinámica consiste en indagar sobre los conceptos que ellos traen, con los 
ojos cerrados ellos se imaginaran un se vivo y me describirán que 
funciones cumple este ser y cual es su importancia. A demás generaran 
con esto procesos de pensamiento y para comprobar la teoría se realizara 
un Laboratorio que nos mostrará que no solo existen seres 
macroscó picos sino que también los hay microscópicos y que todos 
estamos formados por Células. La evaluación es permanente, mediante 
preguntas de retroalimentación y la presentación de un ensayo sobre 
todo /o observado en el Laboratorio. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO: 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 1 
CARACTERÍSTICA DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
COMENTARIO: 
Con esta actividad los alumnos podrán comprobar la teoría expuesta en clases, 
por otra parte ellos desarrollaran procesos de pensamiento debido a que 
tendrán que estar atentos durante toda la practica porque al final presentaran 
un informe escrito sobre lo observado; esta actividad es motivante por que ellos 
tendrán la oportunidad de conocer las estructuras mas pequeñas que 
conforman un ser vivo " La Célula " y conocerán seres vivos que no pueden 
observar a simple vista 
LOGRO 
Reconocer la célula como unidad fundamental de la guía 
INTRODUCCIÓN 
La célula es la mínima organización que manifiesta las propiedades y procesos 
a los que hacemos referencia colectivamente como vida conocemos la vida 
solo en la forma de Células vivas. 
Se les llama células porque cada una esta incluida dentro de una frontera 
continua, la membrana celular y en algunos casos encontramos también una 
pared celular. 
Algunos organismos están compuestos por una sola Célula otros son 
multicelulares. 
Un organismo multicelular puede estar compuesto por diferentes tipos de 
células jugando cada tipo un papel diferente. 
Un grupo de células similares especializadas para una misma función se les 
llama tejido. 
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Entre los organismos unicelulares y multicelulares, encontramos unas formas 
que debido a que todas las células son muy semejantes en tipo se les llama 
colonia. 
La mayoría de los organismos pueden identificarse claramente como plantas o 
animales, aunque se reconoce un tercer reino donde se incluyen todas las 
formas unicelulares y coloniales, las típicas células vegetales se caracterizan 
por presentar una pared celular rígida, compuesta principalmente de celulosa y 
pueden contener cromatóforos un tipo de células las cuales realizan 
fotosíntesis mediante los cloroplastos. 
Tanto plantas como animales pueden ser uni o pluricelulares o coloniales. 
PROCEDIMIENTO 
CELULAS DE ORGANISMOS PLURICELULARES 
Epidermis de la Cebolla 
Saque una escama interna de una cebolla cabezona, corte una tira de la 
epidermis de la cara interna de la escama. 
Monte un trocito sobre un porta objeto con una gota de agua y cúbralo con el 
cubre objeto. 
Observe al microscopio según indicaciones del profesor. Identifique las partes 
de la célula, dibuje la célula. 
Siga las indicaciones y tiña la pieza. 
EPIDERMIS HUMANA 
Después de haber visto la piel de la cebolla observaremos parte de nuestra 
propia piel . 
Con la uña bien limpia raspe suave y cuidadosamente el interior de la mejilla. 
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Coloque la muestra en una gota de agua sobre una lamina porta objeto 
cúbralas y observe al microscopio . Este es un tipo de células grandes y 
planas que como en la cebolla forman tejidos superficiales. 
Dibújelas y anote sus partes 
Compare las células humanas con las de la cebolla. 
CELULAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS 
PAPA 
Corte una rebanada de Papa delgada, prepare el montaje y observe al 
microscopio. 
Coloréelo con Lugol , localice las regiones de un fuerte color púrpura que indica 
la presencia de almidón. 
ORGANISMOS COLONIALES 
Spirogyra, un alga verde 
Puede flotar en algunos arroyos, es verde brillante y resbalosa al tacto. 
Haga un montaje con Spirogyra y observe al microscopio e identifique los 
cloroplastos en espiral. 
EVALUACIÓN 
De lo observado en el microscopio los alumno dibujaran una Célula señalando 
sus estructuras, también se evaluará un informe sobre todo lo visto. 
COMO ELABORAR UN INFORME 
En el informe que los alumnos presentaran deberán anotar: 
Titulo del laboratorio 
Procedimiento realizado ( todo en pasado, realizamos, cortamos, montamos.) 
Resultados y deben dibujar todo lo observado. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 2 
NUTRICION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS: 
Reconocer que la nutrición es de vital importancia para los seres vivos. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce que los seres vivos deben nutrirse para sobrevivir 
Establece diferencia entre la nutrición en las plantas y los animales 
4 Reconoce los nutrientes de algunos elementos y la importancia de estos 
para la vida 
METODOLOGÍA 
Al iniciar la clase y sin anotar el tema en el tablero y se procederá a 
preguntarle a 
los niños que hacen ellos antes de llegar al colegio. 
Basándome en sus respuestas procederé a preguntarles ¿para que 
desayunan? partiendo de allí se llegará a emitir conceptos sobre lo que es 
Nutrición. 
Esta actividad permite que los alumnos realicen procesos de pensamiento 
debido a que están expresando sus ideas sobre la temática a desarrollar, lo 
cual los mantendrá con expectativas respecto a la clase por lo tanto se 
mantendrán motivados . Con toda la atención de los niños en la clase 
procederé a desarrollar los siguientes temas. 
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Nutrición celular, 
Nutrición en plantas 
Nutrición en animales 
Digestión en el hombre 
Sistema digestivo en el hombre 
Una de mis estrategias es la comprobación y para ello realizaremos un 
laboratorio que nos demostrara que la teoría vista en el salón es cierta. 
Para la evaluación del capitulo los alumnos deben resolver el siguiente taller 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 2 
NUTRICION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Con esta actividad los alumnos se motivaran a desarrollar la sopa de letras y 
generaran procesos de pensamientos en la medida en que desarrollen el cruci-
caracol . 
Logros: 
u Conocer el sistema digestivo e identifico sus partes 
ACTIVIDADES 
Completa el esquema escribiendo los nombres correspondientes a cada 
órgano 
Responde: 
u ¿ Que órganos de la boca intervienen en la digestión ? Escribe 
sus nombres y la función que realizan. 
u ¿ Que diferencia hay entre la digestión en el estómago y en el 
intestino delgado? 
Ordene las siguientes oraciones, de acuerdo con el proceso de nutrición 
del hombre. 
Escribe en cada paréntesis la letra que corresponde. 
El quimo pasa al intestino delgado para culminar el proceso de 
digestión.( ) 
Los alimentos se mastican y ensalivan formando el bolo alimenticio ( ) 
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Los nutrientes resultantes de la digestión pasan al torrente 
circulatorio ( ) 
Los desechos de la digestión son expulsados a través del ano. ( ) 
El bolo alimenticio es transformado en quimo con la ayuda de los 
jugos 
gástricos. ( ) 
El bolo alimenticio es separado en sus componentes con la ayuda de 
los jugos gástricos. ( ) 
El bolo alimenticio pasa por el esófago y llega al estómago en seis 
segundos.( ) 
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Sistema digestivo 
COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 2 
NUTRICION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Con esta actividad los alumnos comprobaran la teoría aprendida en el salón y 
verificaran con indicadores la presencia de determinados nutrientes en algunos 
alimentos. 
TEMA: La Digestión 
Para la realización de este laboratorio los estudiantes deben estar atentos a las 
explicaciones que dará el profesor. 
Se utilizarán los materiales proporcionados por el profesor y el alumno deberá 
realizar los procedimientos. 
Antes de empezar el estudiante tendrá un conocimiento teórico obtenido en 
clase y al finalizar deberá presentar un ensayo de lo estudiado. 
LOGROS: 
Reconocer los nutrientes de los alimentos 
MATERIALES :Y REACCTIVOS 
Papa Sudán III 
Maicena Ácido Nítrico 
Guineo Clara de huevo 
Aceite Vidrio reloj 
Leche 
1. Reconocimiento de almidones Toma un poco de almidón y 
agrégale una gota de lugol Fíjate que el almidón toma una 
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coloración oscura. Haz lo mismo con otros alimentos y comprueba 
mediante el cambio de coloración, cuales tienen almidón. 
2 Reconocimiento de grasas toma un poco de aceite o mantequilla y 
agrégale un poco de reactivo de Sudan III observa el cambio que 
sufre y determina si es grasa o no. 
3. Reconocimiento de proteínas 
 En un vidrio reloj coloca un poco de 
clara de huevo. Con cuidado agrega dos gotas de ácido Nítrico. ¡ 
Cuidado ¡ Los ácidos queman la piel . la presencia de un color 
amarillo demuestra le presencia de proteínas. Haz lo mismo con 
otros alimentos. 
EVALUACIÓN: 
Tome nota de todo lo que observe, al concluir el laboratorio deberán presentar 
sus propias conclusiones en forma de ensayo. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 3 
CIRCULACION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS: 
Identificar las partes del aparato circulatorio. 
Reconocer las estructuras que forman el aparto circulatorio humano. 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica las partes del aparato circulatorio. 
Reconoce las estructuras que forman el aparto circulatorio humano. 
METODOLOGIA 
Para introducir a los estudiantes en la clase de una manera activa y 
participativa, se realizará una dinámica la cual llamaremos "la cajita de 
sorpresas" y consiste en sacar de una cajita una serie de papelitos los cuales 
tendrán algunas palabras con las que formaran una frase y de allí ellos deben 
descubrir cual es el tema a tratar y partiendo de esto comenzaremos la clase. 
Una vez descubierto el tema se le realizaran preguntas que nos indicarán 
cuales son sus preconceptos, para reforzarlos o corregirlos si están 
equivocados, luego de aclaradas sus dudas se procederá a desarrollar la 
siguiente temática. 
Esta actividad motivara a los estudiantes debido a que a ellos lo que mas les 
gusta es ver televisión,(considerando las respuestas emitidas en las encuestas) 
y generaran procesos de pensamiento cuando, mediante una reflexión 
presenten un ensayo el cual será objeto de evaluación 
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Circulación en plantas 
Circulación en animales 
Circulación en el hombre 
Recorrido de la sangre 
Enfermedades del sistema circulatorio 
Todo el tiempo se realizarán comentarios respecto a la clase a manera de 
retroalimentación, para mantener la atención y el interés del niño, además para 
que reflexione sobre los temas tratados y poder evaluar permanentemente la 
clase. 
Al finalizar la unidad mediante un laboratorio se comprobará que lo dicho en 
teoría corresponde realmente al proceso de circulación en los seres vivos. 
RECURSOS 
FISICOS: Instalaciones del Colegio Villa del Mar, Laboratorio de la Universidad 
del Magdalena. 
HUMANOS: Docente practicante y los estudiantes de 5° del colegio Villa Del 
Mar. 
DIDÁCTICOS: Fotocopias, textos de Consulta, cajita, dulces. 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes deberán resolver un taller, el cual nos demostrará cuanto 
conocimiento adquirieron con el desarrollo de las clases. 
De la lectura complementaria "Transporte de sustancias en el ser 
humanolos estudiantes deberán realizar un ensayo, herramienta útil en 
despertar el pensamiento critico en los alumnos. 
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El trasporte de sustancias en el ser humano 
¡Estoy vivo! 
Es interesante, de vez en cuando, suspender 
lo que está haciéndose, sacudir los dedos, 
escuchar el latido de nuestro corazón, 
observar detenidamente cuánto vemos y 
escuchamos, sentir el calor o el frío del 
ambiente; además, sentir que no estamos 
solos y que hay mucha gente a nuestro 
alrededor. Y luego pensar... "estoy vivo". 
Cuando uno piensa en ello, todo parece un 
milagro. A cada instante, incontables 
cantidades de diminutas células sanguíneas 
de color rojo circulan en forma de líquido a 
través de los conductos o vasos de nuestro 
cuerpo; el tamaño de estos vasos sanguíneos 
varía desde el grosor de un cabello (de ahí su 
nombre de capilares), hasta las grandes 
arterias que podemos sentir (si colocamos 
nuestros dedos índice, del corazón y anular 
sobre nuestra garganta). También lo podemos 
percibir en nuestras muñecas y brazos. Si lo 
intentamos lo comprobamos. En nuestros 
pulmones, estas células sanguíneas se apode- 
ran del oxígeno procedente del aire que 
respiramos. De allí pasan a una bomba que 
no se cansa de impulsarlas: es el corazón. La 
sangre circula por todas partes, recoge y lleva 
alimento elaborado a los millones de células 
que forman nuestro cuerpo. En cada célula, 
la sangre deja una parte del oxígeno y de otras 
sustancias químicas derivadas del alimento 
que ingerimos. En las células del cuerpo se 
producen reacciones químicas que constitu- 
yen el milagro que nos permite vivir. 
Hay muchas otras funciones importantes en 
el organismo, cada una de ellas distinta de la 
otra, pero todas fundamentales para que el 
organismo exista y se relacione con el medio 
en el cual vive. 
¿Recuerdo otras funciones? Las menciono. 
COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Resolver el siguiente taller. Para lo cual los estudiantes deberán conformar 
grupos de dos estudiantes. 
Con esta actividad los alumnos se divertirán resolviendo los crucigramas y a la 
vez generaran procesos de pensamiento, a resolver los interrogantes. 
Explica las diferencias entre: 
Difusión y ósmosis 
Aurícula y ventrículo 
Mema y fioema 
Antígeno y anticuerpo 
responde por escrito las siguientes preguntas: 
¿Por qué la difusión no es un sistema eficiente para el trasporte de sustancias 
en seres como árboles y animales mamíferos?. 
¿En qué se parece la circulación de las plantas vasculares y la circulación en 
los animales superiores? ¿En que se diferencian?. 
¿Por qué son importante los bancos de sangre?. 
¿Por qué las heridas infectadas se llenan de pus?. 
Realiza un esquema del sistema circulatorio humano, localiza sus 
partes y responde: 
¿De que órgano esta formado? 
¿Por qué la circulación humana es doble y cerrada?. 
¿Cómo son los vasos capilares y para qué sirven?. 
¿Cuáles son los principales componentes de la sangre y qué función cumplen?. 
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4. Resuelve el siguiente diagrama, en el hay un apalabra vertical que te 
servirá de guía para responder las horizontales. Dale una definición a la 
palabra 
guía.  
E 
a 
o 
o 
Tejido conductor de los vegetales que transporta agua y minerales. 
Proteína sanguínea que contribuye activamente en el proceso de coagulación 
Glóbulo blanco 
Conducto por el cual la sangre fluye desde el corazo hacia los demás 
órganos 
Órgano muscular que actúa como bomba en el aparato circulatoria 
Tejido conductor que trasporta el alimento elaborado por los vegetales. 
Cavidad cardiaca que recibe la sangre que llega del corazón. 
Vaso sanguíneo de delgado espesor. 
Cavidad cardiaca desde donde la sangre es bombeada al exterior. 
Pigmento respiratorio de los animales superiores y que está encargado de 
trasportar el oxigeno y el anhídrido carbónico. 
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4 En la siguiente sopa de letras debes encontrar 10 elementos 
relacionados con la función circulatoria de los organismos vivos. 
Establece cuales identifican las estructuras y cuales procesos 
relacionados con la circulación_ 
GIHEMORR AG IA T 
EUCOCITOWVLCA 
SSU I PER F I ER AR 
COAGULACIONBR T 
AZN XDAL AMBA 1AE 
VG F ESUI FORCSR 
I AR EGMX LRPC Al I 
R E Hl AV ARICEPA 
AFM ET DI F TLGI AM 
R AN CORAZONHJ CE 
COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Con esta actividad los alumnos comprobaran la teoría y mediante la 
realización del informe desarrollaran procesos de pensamiento. 
LABORATORIO: observación de la ósmosis en una zanahoria. 
LOGRO: Afianzo el concepto de ósmosis 
Materiales 
Zanahoria (grande) 
Cuchillo 
Vaso 
Plastilina 
Agua azucarada 
Palillos o alfileres 
agua 
Procedimiento 
Elegir una zanahoria grande y con las superficie lisa y sin rajaduras. Valiéndose 
de un cuchillo hacer un hueca en el centro de la zanahoria, de unos 3 cm de 
profundidad. 
Llenar la cavidad con una solución concentrada de azúcar. Después, cubrirla 
con Plastilina y fijar en el centro un tubo de vidrio o un pitillo de plástico 
transparente. 
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Sumergir la zanahoria en un vaso con agua y sostenerla allí por varias horas, 
tal como se aprecia en la ilustración. Observar lo que sucede con el nivel del 
agua dentro del tubo. 
Análisis de las observaciones 
¿En qué lado se encuentra el agua más concentrada: dentro de la zanahoria o 
fuera de ella?. 
¿En que dirección se difundió el agua? ¿Por qué?. 
¿Qué hubiera pasado si el agua pura hubiera estado dentro de la zanahoria, y 
el agua azucarada fuera de ella? 
EVALUACIÓN 
Después de realizado el laboratorio los estudiantes presentarán un informe 
sobre lo visto en el Laboratorio. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 4 
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS: 
Establecer diferencias entre las clases de respiración existentes 
Reconocer en aparato respiratorio del hombre 
INDICADORES DE LOGROS: 
Establece diferencias entre las clases de respiración existentes 
Conoce en aparato respiratorio del hombre 
METODOLOGIA 
Mediante la dinámica alcanzar una estrella, se introducirá a los alumnos en el 
tema, para lograr esto en cada estrella encontrarán una frase, palabra o 
comentario con la cual ellos deben expresar lo que piensan. 
Esta actividad permite que el alumno se motive al jugar mientras aprende, y 
desarrolla procesos de pensamiento en la medida en el va construyendo 
conceptos. 
Cuando se hayan aclarado dudas y con la atención de los niños en el tema se 
procederá a desarrollar la siguiente temática. 
Respiración celular 
4 Respiración en plantas 
Respiración en animales 
Respiración en el hombre 
Sistema respiratorio del hombre 
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Intercambio gaseoso 
Movimiento respiratorio 
Enfermedades del sistema respiratorio 
Para mantener los alumnos motivados durante toda la clase se realizaran 
preguntas sobre el tema en cuestión, se les entregara, con anterioridad una 
lectura complementaria llamada El Sistema Respiratorio en el Ser Humano y 
los Animales, en la cual nos basaremos para el desarrollo de la clase. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 4 
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Al finalizar la unidad se comprobará mediante el siguiente Laboratorio la teoría 
expuesta en el salón de clases, lo cual ayudara a generar procesos de 
pensamiento en los estudiantes, debido a que ellos presentarán un ensayo y 
como trabajar en el laboratorio y observar directamente el objeto de estudio es 
para ellos mas interesante con toda seguridad se encontraran motivados todo 
el tiempo. 
¿ QUE SUCEDE CUANDO RESPIRAMOS? 
LOGROS 
Realiza comparaciones entre la respiración de vegetales y seres humanos. 
Comprobar que el CO, que se produce durante la respiración reacciona con el 
hidróxido de calcio cambiándole de color. 
INDICADORES DE LOGROS 
Realiza comparaciones entre la respiración de vegetales y seres humanos. 
MATERIALES 
Frascos trasparentes 
Pitillos plásticos 
Frijoles 
Cal 
Agua 
Corchos 
PROCEDIMIENTO 
Hagamos el montaje en uno de los frascos como lo indica la figura 
en un frasco colocamos agua pura y frijoles, en el otro frasco agua con cal. 
Comunicamos los frascos por medio de los pitillos de modo tal que queden en 
contacto con el liquido. Observamos los cambios que se originan y los 
anotamos 
Tomamos el otro frasco y en el mezclamos agua con cal. 
usando el pitillo soplamos repetidas veces el agua con cal 
RESPONDE: 
¿ Que la sucede al agua con cal? 
¿ A que se debe? 
¿ Cual es el gas que se libera en la respiración? 
¿ Que observamos? Comparamos las dos experiencias. 
¿ Que conclusiones podemos sacar de las dos experiencias? 
EVALUACIÓN: 
Para evaluar la unidad el alumno deberá presentar un ensayo sobre la lectura 
complementaria y realizar una reflexión sobre la misma. 
OBSERVACIONES 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
UNIDAD TEMÁTICA No. 5 
EXCRESION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
GRADO :5 E.B.P. 
LOGROS: 
Analizar y comparar la excreción en los diferentes seres vivos 
Conocer el sistema excretor en los seres vivos 
Comprender las funciones de sistema excretor. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Analiza y compara la excreción en los diferentes seres vivos 
Conoce el sistema excretor en los seres vivos 
Comprende las funciones de sistema excretor. 
METODOLOGIA 
Se iniciará la clase a través de la dinámica, a la pin, a la pon, esto conducirá a 
que los estudiantes participen de forma activa y libre de tensiones en la 
temática a desarrollar. 
Esta dinámica consiste en tomar cada estudiante un objeto los cuales deberán 
circular primero a la izquierda y luego a la derecha mientras se interpreta un 
cántico y el alumno o la alumna que tome mas de un objeto en sus manos 
deberá responder una pregunta. 
La clase se realizará por medio de actividades sencillas y una serie de 
preguntas, las cuales los induzcan, a desarrollar pensamiento critico y reflexivo, 
sobre los diferentes procesos que conllevan a la excreción en las seres vivos. 
Una vez involucrados en el desarrolló de la temática, a través de los 
mecanismos estipulados anteriormente, se tratarán los siguientes temas. 
1 18 
* Excreción celular 
Excreción en plantas 
* Excreción en animales 
Excreción en el hombre 
41 Sistema renal 
4, Glándulas sudoríparas 
4 
Para mantener los alumnos motivados durante toda la clase se realizaran 
preguntas sobre el tema en cuestión, se les entregara, con anterioridad una 
lectura complementaria llamada Los Órganos de Excreción. En la cual nos 
basaremos para el desarrollo de la clase, y sobre la cual ellos deben 
presentar una reflexión 
RECURSOS 
FIMOS: Salones de la institución 
HUMANOS: Docente practicante, Alumnos de quinto grado 
DIDÁCTICOS: Fotocopias 
EVALUACIÓN 
Para evaluar esta unidad los alumnos resolverán un taller. 
OBSERVACIONES 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No. 5 
EXCRESION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Esta actividad logrará desarrollar procesos de pensamiento en los alumnos ya 
que la resolución del mismo está dada por las ideas que ellos tengan. 
TALLER 
LOGROS 
Comprobar que la excreción es un proceso vital 
ACTIVIDADES 
Presento mis ideas 
Imagino que es un día caluroso y bebo agua. 
¿ Cual sistema de mi cuerpo esta en acción? Lo describo. 
ORGANIZO MIS IDEAS 
¿ Que relación existe entre la excreción y la nutrición? 
PIENZO Y REFLEXIONO 
Me pregunto por que nuestro organismo está eliminando de manera continua 
sustancias de desechos ( Orina, Sudor, Dióxido de Carbono). 
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Observo el esquema y pienso por cual sistema elimina nuestro organismo 
sustancias de desecho? Comento las conclusiones con mi grupo. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No. 6 
REPRODUCCION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS 
Identificar los órganos reproductores femeninos y masculinos. 
Establecer comparaciones entre los tipos de reproducción existentes 
Reconocer los mecanismos de reproducción de los seres vivos 
INDICADORES DE LOGROS 
Conoce las funciones de los seres vivos y sabe que la reproducción es una de 
ellas 
Distingue el aparato reproductor femenino y masculino 
Conoce las funciones del aparato reproductor. 
METODOLOGIA 
Como conducta de entrada se proyectará un video alusivo al tema, el cual lleva 
por titulo La Reproducción que tendrá como objetivo, despejar dudas e 
inquietudes, sobre los diferentes procesos reproductivos, desde la reproducción 
celular hasta la reproducción en el hombre. 
Esto fomentará la motivación y participación de los niños en el tema y 
posteriormente se realizará un debate en el cual se logren comprobar las 
diferentes hipótesis, planteadas por los alumnos y esto concluirá en la 
apropiación del conocimiento científico. 
Una vez realizado el proceso de motivación y participación, se estudiarán los 
siguientes temas. 
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Reproducción celular 
Reproducción en plantas 
Reproducción en animales 
Reproducción en el hombre 
Órganos reproductores 
Evaluación 
Para evaluar el tema la Reproducción en los seres vivos los estudiantes deben 
resolver el siguiente taller. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
REPRODUCCION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
ACTIVIDAD: 
1. Empezando desde el centro de la flor, escribe en cada pétalo la palabra que 
corresponda a las definiciones dadas abajo. Al terminar podrás leer en el 
circulo central el nombre de un órgano muy importante. 
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Célula sexual femenina 
Conducto o tubo muy elástico que está antes del útero 
En ella se encuentra el polen de las flores 
Flores muy bellas que comúnmente se cultivan por medio de esquejes 
Estos animalitos desempeñan un papel fundamental en la polinización 
Todos los tenemos y nos recuerda nuestra dependencia de mamá 
2. Identifica en la siguiente sopa de letras las palabras que se enuncian en la 
pagina siguiente, todas ellas relacionadas con la reproducción. Puedes 
encontrarlas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia 
arriba y de arriba hacia abajo. Luego da una definición apropiada para cada 
palabra. 
WSE X U A L K NEL OP 
RENV C A L I Z A GN T 
EME T A MOR F OSI S 
PIRUHOV I P A R OE 
RLOT UR F K HI MEN 
OLAEODQSUZ A L I 
DADOL E SCENCI A 
UCMWA BUN y DOQL 
COLI T S I POP DR O 
CRRT EBEJ Z EOX R 
1E0A PL A CEN T A O 
OTLR A DNUCEF GC 
NUFI S A MR EP SEH 
Acodo Fruto Pistilo 
Amor Himen 
Cáliz Huevo 
Placenta 
polen 
Corola Metamorfosis Reproducción 
Esperma Ombligo Semilla 
Fecundar Ovíparo 
Flor pene 
Sexual 
útero 
Pétalo 
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PARA REFLEXIONAR 
Los seres vivos tienen diferentes tipos de reproducción, de no ser así 
¿como fueran los seres vivos? 
COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
ACTIVIDAD DE REPASO 
LOGROS 
Reconozco las principales características de los seres vivos 
Identifico las principales funciones que realizan los seres vivos 
Marque con una (X) la respuesta correcta y dé una explicación que 
justifique su escogencia. 
Los seres vivos se caracterizan por todo lo siguiente excepto que: 
Tienen un ciclo vital. 
Responden a estímulos. 
Están conformados por células. 
Mantienen un tamaño inmodificables. 
Las plantas se diferencian de los animales en que: 
Se reproducen. 
Fabrican su propio alimento. 
Presentan crecimiento. 
Nacen, crecen y mueren. 
Son características de la célula animal, excepto: 
Presentar abundantes plasfidios. 
Tener membrana plasmáfica. 
Presentar varias vacuolas. 
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Tener lisosomas en su citoplasma 
4.. La síntesis de proteínas es una función realizada por: 
Los cloroplastos. c. El citoplasma. 
Las vacuolas. d. El núcleo. 
Si una célula carece de mitocondrias, probablemente tendrá problemas 
para: 
Controlar la entrada y salida de sustancias. 
Obtener energía para sus procesos metabólicos. 
Almacenar alimentos. 
Digerir sustancias. 
la división celular es una función controlada por: 
La mitocondria. 
El núcleo. 
Los ribosomas. 
El retículo endoplasmático. 
Los cloroplastos son organelos presentes en células. 
Vegetales. 
Animales. 
Nerviosas. 
Musculares. 
De los invertebrados que se nombran puede asegurase todo lo 
siguiente excepto que: 
La lombriz de tierra tiene molleja para triturar los alimentos. 
El aparato digestivo en los platelmintos es incompleto. 
Los poríferos solo tiene digestión extracelular. 
Los celenterados tienen cavidad gástrica o enterón. 
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9...En el ser humano la absorción se realiza en el: 
El estomago. 
El hígado. 
El intestino delgado. 
Las glándulas salivales. 
10. Acerca del xilema, todo lo siguiente cierto excepto que: 
Conduce agua y sales minerales. 
Forma parte de los vasos conductores en los vegetales. 
Está constituido por células muertas. 
Distribuye alimento desde las hojas hacia todas las partes de la planta. 
11. En los artrópodos, es característica de la circulación. 
Abierta. 
Cerrada. 
Completa 
Doble. 
12. El corazón formado por dos aurículas y dos ventrículos: 
a Facilita la mezcla de la sangre venosa con la arterial. 
Hace que la sangre solo pase una vez por el corazón. 
es característico de los anfibios. 
Permite la existencia de dos circuitos circulatorios independientes. 
13. Cuando las aurículas y los ventrículos se contraen, se dice que el 
corazón está en: 
Diástole 
Sístole. 
Relajación. 
Automatismo. 
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14. En la coagulación de la sangre y control de las hemorragias participan 
activamente. 
Los glóbulos rojos. 
La linfa. 
Los glóbulos blancos 
Las plaquetas 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
LOGROS: 
Despertar el pensamiento critico reflexivo sobre los temas vistos hasta el 
momento. 
Establecer similitudes y diferencias entre las funciones que cumplen los 
seres vivos. 
INVESTIGA Y REFLEXIONA 
Idee una experiencia que permita observar como reaccionan las plantas a la 
luz. 
Los animales en cautiverio cambian algunos de sus comportamientos 
habituales. Consulte y trate de darles una explicación este hecho. 
Escriba un ensayo sobre el "maravilloso mundo de los seres vivos". 
Los sistemas de clasificación son aplicables a todas las actividades de los 
seres humanos. Idee un sistema para clasificar los (las) estudiantes de un 
colegio. Compares sus proyectos con los sugeridos por sus compañeros y 
compañeras; concierte con ellos y ellas y presente un informe final de grupo. 
Consulte los tamaños relativos de cada organelo celular e idee un modelo 
tridimensional de la célula donde puedan apreciarse sus diferentes partes con 
sus características, sus relaciones y sus dimensiones relativas Utilice 
elementos de uso caseros, desechables y que estén a su alcance. 
Si en las disecciones realizadas se observan bien las estructuras digestivas, 
consulte cómo conservarlas e inicie la organización del museo de su colegio. 
Idee la forma de comprobar cómo actúan las enzimas digestivas que se 
consiguen comercialmente. Simule la acción de las partes del tubo digestivo y 
de las glándulas anexas. Ponga a prueba su creatividad. 
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En cirugía cardiaca se utiliza la técnica de circulación extracorpórea. Consulte 
en qué consiste esta técnica. Escriba un ensayo; si ha logrado suficiente 
información, y claridad monte un modelo explicativo. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Cambio de actitud del docente frente a la enseñanza de las Ciencias 
Naturales: 
Debido a que hace muchos años la enseñanza de las ciencias se limitaba a 
la observación y admiración de la naturaleza, por considerarse que la mente 
infantil no estaba preparada para la comprensión de las ciencias. Pero hoy 
se sabe que el niño está en capacidad de abordar el estudio de cualquier 
campo de la ciencia. 
La comprensión depende de la sencillez con que se presenten las ideas a la 
mente del niño. Por lo general el docente se preocupa exclusivamente por 
impartir información, le interesa mucho la transmisión de los resultados de 
la ciencia. Toma como progreso en un alumno la cantidad de 
conocimientos adquiridos en un plazo determinado. 
r Ayudar a los niños o alumnos a descubrir que las experiencias y estudios 
sobre el terreno y las observaciones, exigen el uso de la información y los 
conceptos, y a viceversa, que un concepto es dinámico cuando tiene 
aplicación en un proceso. 
Aplicar con flexibilidad estrategias pedagógicas como salidas de campo, 
excursiones, talleres, laboratorios, ya que un enfoque flexible permitirá la 
creatividad y se obtendrán ideas útiles de distintas estrategias. Hallar 
problemas, suscitar preguntas, formular hipótesis, tomar datos, interpretar 
las conclusiones deben considerarse como normas generales en la 
aplicación de cualquier estrategia pedagógica en el área de las Ciencias 
Naturales. 
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Adaptar el programa a la capacidad del niño: Con el fin de estimular la 
iniciativa de tipo individual y ofrecer oportunidades para que los niños 
realicen distintos procedimientos en la investigación de sus problemas. Se 
debe evitar utilizar una terminología abstracta de las Ciencias Naturales. 
Formular preguntas y cuestionamientos: Que lleven al estudiante a la 
investigación a la inconformidad. 
. Fomentar el empleo de las distintas técnicas para la investigación como la 
exposición observación, los experimentos, lecturas de documentos, las 
entrevistas, el estudio de colecciones, el uso de los materiales 
audiovisuales y las demostraciones. 
Promover la formulación de problemas y poner en juego las informaciones 
previas de los alumnos. 
Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas constructivistas, con miras a 
lograr la transformación intelectual propuesta como meta: desarrollar un 
espíritu crítico, científico, ético, humanista, tolerante y respetuoso de las 
ideas de los demás; impulsarlos a construir nuevas ideas sin importan cuan 
«alocadas» sean. 
Introducir a los estudiantes en la dialéctica de la demostración racional y 
colectiva; realizar lecturas de revistas especializadas, textos, periódicos, 
etc. y elaborar ensayos escritos para discutir en el aula, formular protocolos 
o guías de experimentos, visitas a jardines botánicos o de trabajos de 
campo y presentar informes para discutir y fomentar en clase, etc. 
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CONCLUSIONES 
La investigación es la herramienta de formación profesional y personal de todo 
individuo, y por ello, se debe incorporar de manera intrínseca y extrínseca, 
logrando, de esta manera, crear nuevas expectativas y un nuevo surgir del 
estudiante colombiano. 
La investigación es una investidura que nos invita al progreso social y no 
individual, busca un bien pluralista. 
El gobierno nacional debe preocuparse por capacitar, por crear sus propios 
recursos, dándole una mejor utilización a todas las riquezas naturales y 
aprendiendo de los países desarrollados, que se han superado, mejorando la 
educación. 
A los profesores se les debe capacitar continua y permanentemente para que no 
recaigan en lo obsoleto, en la repetición, sino que motiven e incentiven a los 
estudiantes a experimentar, a cometer errores, errores que lo conduzcan a 
descubrir la verdad, es decir, que lo conlleven a investigar por sí mismo, teniendo 
en cuenta que la educación debe ir de la mano de las ciencias y de las exigencias 
del mundo actual. 
En este siglo la investigación nos habla de productividad y de formación personal, 
pero ésta es poco motivada por los docentes, ya que carecen de cierto grado de 
creatividad y hacen de sus estudiantes esclavos de lo repetitivo; o sólo dicen que 
la escuela o colegios no cuentan con la infraestructura para realizar un trabajo, sin 
ofrecerle al estudiante otras alternativas. 
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Hay profesores que aún son meramente conceptualistas y se rigen a los 
esquemas, sin brindar oportunidad alguna al estudiante de crear. Realmente, la 
criticidad y el desempeño científico por parte de profesores y estudiantes ha 
venido decayendo, es tanto que la investigación es poco incentivada y ameritada 
por el gobierno, privando el deseo de crear e innovar en todas las ramas de la 
ciencia, ya que actualmente, el gobierno colombiano invierte más en armas que 
generan guerras internas, que en la educación y en la salud. También es causa 
de ello el consumismo importado dándosele poco valor a lo colombiano. 
La misión de ciencia, educación y desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero 
ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. 
Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y 
que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la 
tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal 
vez una estética para apropiamos de nuestra realidad. 
En este sentido, la enseñanza de las Ciencias Naturales implica la aplicación de 
un modelo didáctico flexible y abierto que permita al estudiante percibir con 
claridad y facilidad toda la información para así poder iniciar su propia 
investigación; evidentemente, lo más deseable en el proceso educativo es lograr 
los máximos niveles de participación de los alumnos en su educación. 
Los resultados de las investigaciones orientados por el paradigma constructivista 
están obligando a un cambio necesario de definición de lo que el maestro es y 
hace. 
El maestro de hoy debe ser aquella persona que como pedagogo y didácta de un 
saber, sabe lo que enseña, es un investigador en los problemas de su disciplina 
profesional. Convertir a los docentes en investigadores en el aula. 
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La enseñanza de las Ciencias Naturales implica la aplicación de un modelo 
didáctico flexible y abierto que permita al estudiante percibir con claridad y 
facilidad toda la información para así poder iniciar su propia investigación; 
evidentemente, lo más deseable en el proceso educativo es lograr los máximos 
niveles de participación de los alumnos en su educación. 
El proyecto de trabajo "La Investigación una propuesta pedagógica en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencias naturales" consiguió 
explorar el mundo de los niños, especialmente en saber cómo siente, viven y 
manifiestan sus experiencias; es hermoso descubrir y aprender de los niños el 
mundo de la imaginación con el de la realidad en que se vive, enfrentarse hacia 
sus experiencias y descubrir por sus propios medios nuevos conceptos, que 
quizás fueron enseñados por alguien, pero que no impactaron en ellos. 
La importancia de la Investigación, conllevó a los estudiantes a crear sus propios 
conceptos, a formarse nuevas inquietudes, a la búsqueda del por qué de las 
cosas, facilitando así un aprendizaje cognoscitivo en el estudiante. 
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ESCUELA "VILLA DEL MAR" 
La presente encuesta tiene por fin recoger información sobre los proceso 
investigativos que diariamente los docentes del Colegio Villa Del Mar generan en 
los estudiantes. 
Para tal efecto se tomaran como muestra representativa los alumnos de 5 y 4 
grado. 
1. ¿En tu tiempo libre que es lo que más te gusta hacer? 
Jugar 
Ver T.V 
Estudiar  
2. ¿Te gustan las ciases de Ciencias Naturales? 
Si .,><  
No  
3. Cómo son tus clases de Ciencias Naturales 
Agradable 
Aburridas >S  
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_ 
4 Haz realizado trabajos de Investigación en tu colegio 
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Gráfica No. 1 
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Gráfica No. 2 
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Gráfica No. 3 
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NO 
100% 
Gráfica No. 4 
Santa Marta, Marzo 26 de 2001 
Doctora 
ZOYLA ARGOTA ~RO 
Laboratorio de Biología 
Cordial Saludo: 
Muy respetuosamente, solicito a usted en calidad de préstamo, el Laboratorio de 
Biología el día jueves 29 de marzo del presente ano, de 7: 00 a.m. a 8:: 30 a.m.; 
con el objeto de reatar un practica de laboratorio con las alumnas de 5° de la 
escuela "Villa del Mar", esto con el fin de realizar actividades para validar la 
propuesta pedagógica que estoy realizando en este plantel, la cual lleva como titulo 
La Investigación: Una propuesta pedagógica en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Ciencias Naturales. 
Atentamente, 
L kitaLdc 
YOLEIMA ALTAFULLA 
IX Sem. Ciencias Naturales 
Código: 96135006 
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Santa Marta Marzo 26 de 2001 
Estudiante 
YOLEIMA ALTAFULLA 
Plan de Estudio Ciencias Naturales 
Universidad del Magdalena 
Cordial Saludo: 
Comunico a Usted que de acuerdo a su solicitud de Marzo 26 del presente año, el 
Laboratorio de Biología, estará disponible para Ud el día Jueves 29 de Marzo de 
7.00 a 8: 30 a.m.- 
A las 9: am. los estudiantes de Biología pura con énfasis en Recursos Hídricos, 
necesitarán el mencionado Laboratorio el mismo día por lo cual le agradezco 
cumplir el horario en forma estricta. 
Deseándole éxitos en su labor. 
Atentamente, 
ZOILA EgeTRI Al4TA OaÑO-120 
Jefe Dpto. de Biología. 
Ri.16X0 Alo 5 
LOGROS E INDICADORES DE LOGROS 
LOGROS: 
Aplica el método científico en sus trabajos de investigación en ciencias. 
Reconoce que los seres vivos tienen dos características en común: realizan 
funciones vitales y están conformados por células. 
4 Comprende que la nutrición es la función que asegura el mantenimiento de 
todos los seres vivos y que consta de varias etapas: ingestión, digestión, 
absorción, circulación, respiración y excreción. 
Comprende que en la naturaleza se presentan dos tipos de reproducción: 
Asexual y sexual, y que estas funciones son las que permiten la continuidad 
de los seres vivos en el planeta. 
Comprende que el sistema locomotor del ser humano está formado por los 
huesos, músculos y las articulaciones, y que gracias a él podemos 
desplazamos y movemos. 
Entiende que todos los organismos poseen estructuras encargadas de 
responder a estímulos, y que en los seres humanos los órganos de los sentidos 
realizan esta función. 
4 Asume una actitud preventiva ante los desastres naturales y conoce los 
primeros auxilios básicos para actuar en caso de emergencia. 
4 Entiende que dentro de un ecosistema se establecen diferentes tipos de 
relaciones que pueden ser alterados por el ser humano y conlleva a la 
extinción de muchas especies. 
4 Reconoce que el clima cambia la forma de vida y las actividades económicas 
de una región. 
e Entiende que la materia posee propiedades que determinan sus características 
particulares y que algunas de ellas son la masa, el volumen, el punto de 
fusión y el punto de ebullición. 
Entiende que la luna es el satélite natural de la Tierra, reconoce sus 
características e identifica algunos fenómenos asociados con ella. 
Entiende que el movimiento, el calor, la luz el sonido, la electricidad y el 
magnetófano son algunas de las formas como se manifiesta la energía. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Cognoscitivos: 
Analiza los resultados obtenidos a partir de una experiencia y elabora 
conclusiones. 
Interpreta tablas y gráficas con facilidad. 
Comprende las ftmciones de nutrición, relación y reproducción. 
Reconoce semejanzas y diferencias entre células animales y células 
vegetales. 
Define qué es la célula y de modo general conoce sus funciones. 
Explica la manera cómo excreta la célula animal y vegetal. 
Reconoce el papel que cumplen en nuestro cuerpo las vacunas. 
Identifica las células sanguíneas de la sangre y sus funciones. 
Describe la circulación en la célula, las plantas y los animales. 
Reconoce algunas enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio y 
urinario. 
Identifica los órganos que hacen parte del aparato respiratorio, circulatorio y 
urinario. 
Explica la estructura y función de los órganos que hacen parte del aparato 
digestivo humano. 
Explica la forma cómo se alimentan las plantas, los animales y las personas. 
Identifica las etapas que hacen parte de la nutrición. 
Reconoce algunos de los eventos más importantes durante el embarazo. 
Reconoce los órganos que hacen parte del aparato reproductor humano y sus 
fiinciones. 
Entiende la manera como se reproducen los seres humanos. 
Diferencia los tipos de reproducción celular. 
Diferencia los movimientos voluntarios e involuntarios 
Identifica las funciones de huesos y músculos. 
Diferencia cada uno de los órganos que facilitan la función de relación en los 
animales. 
Sabe cómo proceder en caso de temblores, terremotos, inundaciones e 
incendios. 
Identifica los desastres naturales más comunes en la región donde habita. 
Distingue las relaciones de mutualismo, comensalismo y parasitismo. 
Reconoce adaptaciones de los seres vivos de acuerdo con el medio en que 
habitan. 
Diferencia ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Reconoce la forma como los seres de un ecosistema se relacionan entre sí. 
Caracteriza en una cadena alimenticia los productores de primer, segundo y 
tercer nivel. 
Diferencia un cambio físico de uno químico. 
Identifica cambios de estado de la materia. 
De desempeño: 
Es hábil construyendo hipótesis. 
Demuestra agilidad en el manejo de materiales al realizar experimentos. 
Muestra gran capacidad de observación, lo cual manifiesta en sus dibujos. 
Es hábil realizando experimentos. 
Por medio de experimentos comprueba la presencia de dióxido de carbono en 
la parte fmal del proceso de respiración. 
Es hábil elaborando modelos explicativos del aparato respiratorio humano. 
Es hábil en el reconocimiento de características heredadas tanto maternas 
como paternas. 
Pone en práctica los ejercicios aprendidos. 
Por medio de la experiencia demuestra la importancia del calcio en los 
huesos. 
Es hábil realizando experimentos para comprobar que la luz es un estímulo 
para muchos animales. 
Es hábil prestando primeros auxilios. 
Es hábil construyendo pirámides para representar cadenas alimentarias. 
Explica con ejemplos diferentes relaciones de los seres vivos en un 
ecosistema. 
Aplica métodos comparativos sencillos para diferenciar la latitud de la 
altitud. 
Diseña y pone en práctica experiencias para separar mezclas. 
Es hábil construyendo modelos de naves espaciales. 
Valorativos: 
Demuestra disposición e interés por aplicar el método científico en sus 
trabajos de investigación. 
Es ordenado y cuidadoso al realizar experimentos. 
Valora la importancia de los sentidos como órganos que reciben estímulos 
externos. 
Reconoce la importancia de las funciones de los seres vivos. 
Pone en práctica los consejos para prevenir enfermedades. 
Sigue las recomendaciones para tener una adecuada higiene y nutrición. 
Trabaja con disciplina y organización cuando realiza las experiencias de 
laboratorio. 
Reconoce que las diferencias de género no constituye formas ni de 
sometimiento ni de exclusión hacia ninguno de los dos sexos. 
Asume con respeto y atención el aprendizaje del aparato reproductor 
femenino y masculino. 
Demuestra interés y participa activamente en las actividades de simulación 
de cómo reaccionar ante desastres naturales. 
Cuestiona a través de diferentes medios, como exposiciones afiches, etc., la 
forma como los seres humanos alteran los ecosistemas. 
Comprende que el ser humano altera los ecosistemas por lo cual emprende 
actividades para su conservación. 
Reconoce la importancia del clima en la producción agrícola y pecuaria. 
Reconoce la importancia de la utilización de la balanza y la emplea con 
precisión. 
Es cuidadoso y toma precauciones en el manejo de sustancias para realizar 
mezclas. 
Reconoce la importancia del sonido en la comunicación. 
Valora el uso de la energía y colabora con su familia en estrategias de ahorro 
de la misma. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 1 
CARACTERÍSTICA DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yolelma Altafulla 
COMENTARIO: 
Con esta actividad los alumnos podrán comprobar la teoría expuesta en 
clases, por otra parte ellos desarrollaran procesos de pensamiento debido a 
que tendrán que estar atentos durante toda la practica porque al final 
presentaran un informe escrito sobre lo observado; esta actividad es 
motivante por que ellos tendrán la oportunidad de conocer las estructuras 
mas pequeñas que conforman un ser vivo " La Célula " y conocerán seres 
vivos que no pueden observar a simple vista 
INDICADOR DE LOGROS 
Reconoce la célula como unidad fundamental de la quia 
INTRODUCCIÓN 
La célula es la mínima organización que manifiesta las propiedades y procesos a 
los que hacemos referencia colectivamente como vida conocemos la vida solo en 
la forma de Células vivas. 
Se les llama células porque cada una esta incluida dentro de una frontera 
continua, la membrana celular y en algunos casos encontramos también una 
pared celular. 
Algunos organismos están compuestos por una sola Célula otros son 
multicelulares. 
Un organismo multicelular puede estar compuesto por diferentes tipos de células 
jugando cada tipo un papel diferente. 
Un grupo de células similares especializadas para una misma función se les llama 
tejido . 
Entre los organismos unicelulares y multicelulares, encontramos unas formas que 
debido a que todas las células son muy semejantes en tipo se les llama colonia. 
La mayoría de los organismos pueden identificarse claramente como plantas o 
animales, aunque se reconoce un tercer reino donde se incluyen todas las formas 
unicelulares y coloniales, las típicas células vegetales se caracterizan por 
presentar una pared celular rígida, compuesta principalmente de celulosa y 
pueden contener cromatóforos un tipo de células las cuales realizan fotosíntesis 
mediante los cloroplastos. 
Tanto plantas como animales pueden ser uni o pluricelulares o coloniales. 
qvion a/4er 7-c; COr C1 cc 
PROCEDIMIENTO 
CELULAS DE ORGANISMOS PLURICELULARES 
Epidermis de la Cebolla 
Saque una escama interna de una cebolla cabezona, corle una tira de la epidermis 
de la cara interna de la escama. 
Monte un trocito sobre un porta objeto con una gota de agua y cúbralo con el 
cubre objeto. 
Observe al microscopio según indicaciones del profesor. Identifique las partes de 
la célula, dibuje la célula. 
Siga las indicaciones y tina la pieza. 
EPIDERMIS HUMANA 
Después de haber visto la piel de la cebolla observaremos parte de nuestra propia 
piel 
Con la uña bien limpia raspe suave y cuidadosamente el interior de la mejilla. 
Coloque la muestra en una gota de agua sobre una lamina porta objeto cúbralas y 
observe al microscopio . Este es un tipo de células grandes y planas que como en 
la cebolla forman tejidos superficiales. 
Dibújelas y anote sus partes 
Compare las células humanas con las de la cebolla. 
CELULAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS 
PAPA 
Corte una rebanada de Papa delgada, prepare el montaje y observe al 
microscopio. 
Coloréelo con Lugol , localice las regiones de un fuerte color púrpura que indica la 
presencia de almidón. 
ORGANISMOS COLONIALES 
Spirogyra, un alga verde 
Puede flotar en algunos arroyos, es verde brillante y resbalosa al tacto. 
Haga un montaje con Spirogyra y observe al microscopio e identifique los 
cloroplastos en espiral. 
EVALUACION 
De lo observado en el microscopio los alumno dibujaran una Célula señalando sus 
estructuras, también se evaluará un informe sobre todo lo visto. 
COMO ELABORAR UN INFORME 
En el informe que los alumnos presentaran deberán anotar: 
Titulo del laboratorio 
Procedimiento realizado ( todo en pasado, realizamos, cortamos, montamos.) 
Resultados y deben dibujar todo lo observado. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 2 
NUTRICION EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yolelma Altafulla 
Con esta actividad los alumnos se motivaran a desarrollar la sopa de letras y 
procesos de pensamientos en la medida en que desarrollen el cruci-caracol . 
Indicador de Logros: 
Conozco el sistema digestivo e identifico sus partes 
ACTIVIDADES 
Completa el esquema escribiendo los nombres correspondientes a cada 
órgano 
Responde: 
¿ Que órganos de la boca intervienen en la digestión ? Escribe sus 
nombres y la función que realizan. 
¿ Que diferencia hay entre la digestión en el estómago y en el 
intestino delgado? 
3. Ordene las siguientes oraciones, de acuerdo con el proceso de nutrición del 
hombre. 
Escribe en cada parén sis la letra que corresponde. 
se m tican y ensalivan formando el bolo alimenticio. ( a ) 
El quimo pasa a ntestino delgado para culminar el proceso de 
7  
digestión.( E ) 
Los alimentos 
Los nutrientes res antes de la digestión pasan al torrente 
circulatorio ( -E ) 
Los desechos de la digestión son expulsados a través del ano. ( 9- 
El bolo alimentici/es transformado en quimo con la ayuda de los jugos 
gástricos. (d ) 
El bolo alimenticio es sep4rado en sus componentes con la ayuda de los 
jugos gástricos. ( c. ) 
El bolo alimenticio asa por el esófago y llega al estómago en seis 
segundos.( b ) 
Sistema digestivo 
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COLEGIO 'VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
UNIDAD TEMÁTICA No. 5 
EXCRES1ON EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
GRADO : 5 E.B.P. 
Esta actividad logrará desarrollar procesos de pensamiento en los alumnos 
ya que la resolución del mismo está dada por las ideas que ellos tengan. 
TALLER 
LOGROS 
Comprobar que la excreción es un proceso vital 
INDICADOR DE LOGRO 
Reconoce la excreción como un proceso vital 
ACTIVIDADES 
Presento mis ideas 
Imagino que es un día caluroso y bebo agua. 
¿ Cual sistema de mi cuerpo esta en acción ? Lo describo. 
ORGANIZO MIS IDEAS 
¿ Que relación existe entre la excreción y la nutrición? 
PIENZO Y REFLEXIONO 
Me pregunto por que nuestro organismo está eliminando de manera 
continua sustancias de desechos (Orina. Sudor. Dióxido de Carbono). 
Observo el esquema y pienso por cual sistema elimina nuestro organismo 
sustancias de desecho? Comento las conclusiones con mi grupo. 
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COLEGIO "VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO : 5 E.B.P. 
UNIDAD TEMÁTICA No 4 
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
Al finalizar la unidad se comprobará mediante el siguiente Laboratorio la teoría 
expuesta en el salón de clases, lo cual ayudara a generar procesos de 
pensamiento en los estudiantes, debido a que ellos presentarán un ensayo y como 
trabajar en el laboratorio y observar directamente el objeto de estudio es pa ellos 
la mas interesante con toda seguridad se encontraran motivados todo el tiempo. 
¿ QUE SUCEDE CUANDO RESPIRAMOS? 
LOGROS 
Realiza comparaciones entre la respiración de vegetales y seres humanos 
Comprobar que el CO2 que se produce durante la respiración reacciona con 
el hidróxido de calcio cambiándole de color. 
INDICADORES DE LOGROS 
Realiza comparaciones entre la respiración de vegetales y seres humanos. 
MATERIALES 
Frascos trasparentes 
Pitillos plásticos 
Frijoles 
Cal 
Agua 
Corchos 
PROCEDIMIENTO 
Hagamos el montaje en uno de los frascos como lo indica la figura 
en un frasco colocamos agua pura y frijoles, en el otro frasco agua con cal. 
Comunicamos los frascos por medio de los pitillos de modo tal que queden en 
contacto con el liquido. Observamos los cambios que se originan y los anotamos 
Tomamos el otro frasco y en el mezclamos agua con cal. 
usando el pitillo soplamos repetidas veces el agua con cal 
RESPONDE. 
¿ Que la sucede al agua con cal? 
¿ A que se debe ? 
¿ Cual es el gas que se libera en la respiración? 
¿ Que observamos? Comparamos las dos experiencias. 
¿ Que conclusiones podemos sacar de las dos experiencias? 
EVALUACIÓN: 
Para evaluar la unidad el alumno deberá presentar un ensayo sobre la lectura 
complementaria y realizar una reflexión sobre la misma. 
OBSERVACIONES 
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COLEGIO 'VILLA DEL MAR" 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales GRADO: 5 E.B.P. 
FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
DOCENTE PRACTICANTE: Yoleima Altafulla 
ACTIVIDAD DE REPASO 
LOGROS 
Reconozco las principales características de los seres vivos 
Identifico las principales funciones que realizan los seres vivos 
Marque con una (X) la respuesta correcta y dé una explicación qu fique 
su escogencia. 
Los seres vivos se caracterizan por todo lo siguiente excepto que: 
Tienen un ciclo vital. 
Responden a estímulos. 
Están conformados por células. 
Mantienen un tamaño inmodificables. 
Las plantas se diferencian de los animales en que: 
Se reproducen. 
Fabrican su propio alimentos. 
Presentan crecimiento. 
Nacen, crecen y mueren. 
Son características de la célula animal, excepto: 
Presentar abundantes plastidios. 
Tener membrana plasmática. 
Presentar varias vacuolas. 
Tener lisosomas en su citoplasma 
4.. La síntesis de proteínas es una función realizada por: 
Los cloroplastos. c. El citoplasma. ›. 
b. Las vacuolas. d. El núcleo. 
5. Si una célula carece de mitocondrias, probablemente tendrá problemas 
para: 
Controlar la entrada y salida de sustancias. 
Obtener energía para sus procesos metabólicos. 
Almacenar alimentos. 
Digerir sustancias. 
la división celular es una función controlada por: 
La mitocondrla. 
El núcleo. 
Los ribosomas. 
El retículo endoplásmico.,_/ 
Los cloroplastos son organelos presentes en células. 
Vegetales. N 
Animales. 
Nerviosas. 
Musculares. 
De los invertebrados que se nombran puede asegurase todo lo siguiente 
excepto que: 
a.. La lombriz de tierra tiene molleja para triturar los alimentos. \ 
El aparato digestivo en los platelmintos es Incompleto. 
Los poríferos solo tiene digestión extracelular. 
Los celenterados tienen cavidad gástrica o enterón. 
9... En el ser humano la absorción se realiza en el: 
El estomago. 
El hígado. 
El intestino delgado. N 
Las glándulas salivales. 
Acerca del xilema, todo lo siguiente cierto excepto que: 
Conduce agua y sales minerales. 
Forma parte de los vasos conductores en los vegetales. 
Está constituido por células muertas. \ 
Distribuye alimento desde las hojas hacia todas las partes de la planta. 
En los artrópodos, es característica de la circulación. 
Abierta. 
Cerrada. 
Completa. N  
Doble. 
El corazón formado por dos aurículas y dos ventrículos: 
a Facilita la mezcla de la sangre venosa con la arterial. 
Hace que la sangre solo pase una vez por el corazón. 
es característico de los anfibios. 
Permite la existencia de dos circuitos circulatorios independi 
Cuando las aurículas y los ventrículos se contraen, se dice que el 
corazón está en: 
Diástole. N 
Sístole. 
Relajación. 
Automatismo. 
En la coagulación de la sangre y control de las hemorragias participan 
activamente. 
Los glóbulos rojos. 
La linfa. 
Los glóbulos blancos. 
Las plaquetas. 
OBSERVACIONES: 
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